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D E H O Y 
UN DERRUMBE.—CINCO INDI-
VIDUOS SEPULTADOS ENTRE 
LOS ESCOMBROS. 
Melüla, 25. 
Se ha derrumbado una casa en 
construcción, sepultando entre los es-
combros á cinco individuos. 
Cuatro de éstos han sido extraídos 
en estado de suma gravedad. 
Trabájase activamente para encon-
trar el que falta. 
REVOLUCIONARIOS PORTUGUE-
SES.—DESMANES QUE COME-
TEN.—SE HA PEDIDO LA EX-
PULSION. 
Orense, 25. 
Dicen de Verín que algunos cons-
piradores portugueses tirotean y acu-
chillan á individuos indefensos, pro-
duciendo estos desmanes alarma ge-
neral en aquel distrito. 
Se ha pedido al Gobierno que ex-
pulse del país á los revolucionarios 
portugueses. 
UN PETARDO EN SUMACARCER. 
—DETENCIONES. 
Valencia, 25. 
En el pueblo de Sumacarcer, parti-
do de Alberique, explotó un petardo 
de dinamita, causando profunda alar-
ma. 
Por sospechas de que fuesen auto-
res del hecho los hermanos Bries, se 
les redujo á prisión, ingresando en la 
cárcel pública. 
Practicado un reconocimiento en 
el domicilio de los Bries, la policía 
les ha encontrado cuatro petardos 
más. 
INCENDIO EN CAMBRE. — EL 
PRESUNTO AUTOR HA» SJDO 
DETENIDO. 
La Ooruña, 25 
En Santa María de Cambre ha si-
do destruida por un incendio una 
casa en construcción. 
Créese que el fuego ha sido inten-
cional, acusándose como autor á un 
individuo que había sido vigilante de 
las obras, y que despedido del cargo 
abrigaba propósitos de vengarse. 
E l presunto autor del incendio ha 
sido detenido. 
OTRO INCENDIO.—UNA FABRICA 
DE ASERRAR MADERAS, DES-
TRUIDA. 
Valladolid, 25. 
En Viana de Cega, Olmedo, un in-
cendio ha destruido una gran fábrica 
de aserrar maderas. 
Las pérdidas son de mucha consi-
deración. 
DETENCIONES EN VALDOVIÑO. 
—EL PRINCIPAL AUTOR DE LA 
AGRESION .A 4'LA JUVENTUD 
BENEFICA PATRIOTICA" HA 
¡LOGRADO FUGARSE. 
E l Ferrol, 25. 
La Guardia Civil ha detenido en 
Valdoviño á tres de los individuos que 
agredieron á los miembros de ' 'La Ju-
ventud Benéfica Patriótica," de esta 
ciudad, que se dirigían á San Martín 
de Jubia para realizar allí una cuesta-
ción en favor de las familias de las víc-
timas de la guerra de Marruecos. 
E l instigador principal de la agre-
sión ha logrado fugarse, habiéndose 
adquirido noticias de que se dirigió á 
Orense, internándose en Portugal. 
FALLECIMIENTO DEL DOCTOR 
SANCHEZ FREIRE. — SANTIA-
GO DE DUELO. 
Santiago de Compostela, 25. 
Ha fallecido el ilustre ex-catedrát\-
co de la Universidad de Fonseca, ciru-
jano eminente y director co-propieta-
rio del Manicomio de Con jo, D. Fran-
cisco Sánchez Freiré. 
Su muerte ha sido sentidísima. San-
tiago pierde en él uno de sus más 
grandes benefactores. 
FUGA AMOROSA.—LA DAMA ERA 
FAMOSA POR SU EXTRAORDI-
NARIA BELLEZA. 
La Coruña, 25. 
Una mujer apodada "la Dama Ru-
bia, ' ' famosa por su belleza y que era 
aquí muy conocida por sus conquistas 
amorosas, por la liviandad de sus cos-
tumbres y por haber desequilibrado el 
presupuesto de varias familias, se ha 
fugado con un comerciante de vinos 
de esta capital, el cual sustrajo á su 
esposa, para efectuar la fuga, algunos 
miles de pesetas. 
La esposa ofendida denunció el he-
cho á los tribunales. 
Este suceso es muy comentado v en 
cierto modo ha causado regocijo en 
muchas familias la ausencia de la con-
quistadora. 
ACTUALIDADES 
Al fin se fué Machado. 
El penúltimo de Cayo Cristo. 
Ahora que no manda, hagámosle 
justicia. 
Su actitud con los anarquistas, con 
los veteranos y con el partido de co-
lor, acreditólo de gobernante previ-
sor y enérgico. 
Ahora cree que la política reinante 
va á la disolución del partido liberal, 
á la anarquía y á la tercera interven-
ción, y por eso se retira, sin que le 
hayan hecho desistir de su propósito 
las súplicas de sus mejores amigos. 
Otra prueba de su entereza y de la 
firmeza de sus convicciones. 
Es lástima que hombres así tengan 
que dejar la dirección de los negocios 
públicos. 
Pero justo es hacer constar que si 
el general Machado es sustituido por 
el señor Laredo Bru, como desde ano-
che se asegura, en la Secretaría de 
Gobernación seguirán reinando la 
previsión, la imparcialidad y la ener-
gía. 
Pues de todas esas cualidades ha 
dado muestras bien palpables el se-
ñor Laredo durante el tiempo que 
desempeñó la Fiscalía de la Audien 
cia de la Habana. 
* 
• • 
Del señor Babé no podemos decir 
nada. 
¡Estuvo tan poco tiempo en la Se-
cretaría de Obras Públicas! 
Y al señor Carrerá, que viene á 
! reemplazarlo, no tenemos el gusto de 
conocerle. 
Lo único que podemos decir es que 
si no fuera el acento de su apellido, 
de seguro iría á un fracaso; porque 
ni las calles ni las calzadas están muy 
á propósito que digamos para andar 
á la "carrera." 
B A T U R R I L L O 
"Doña Sol" aparecerá «on las pri-
meras alboradas del florido Mayo; así I 
me io dicen Lozano Casado, el semi- i 
árabe bardo, de rimar exquisito y- sen-
t i r tierno, y F. Pendás, administra-
dor de la Revista y joven amigo mío 
cuyo salulo me es gratísimo. 
Sí; que "Doña Sol" será una fia-1 
mante revista literaria y artística, de-
dicada expresamente á la mujer y, na- j 
turalmente á la mujgr cubana, ya que 
«cubanas son las más de las mujeres que j 
en Cuba leen versos y crónicas 
Y por cierto que el único "pero" 
que he encontrado á las risueñas ofer-
tas de Lozano es aquella advertencia 
de fines del prospecto: " A l templo de 
"Doña Sol" no llegarán las pomposas 
majaderías de 'los moralistas apostó-
licos." Como no lleguen, la varaos á 
tener, como hay Dios. Lo que el dulce 
poeta meridional deberá impedir es 
qi\e lleguen, ni envueltas en gasas de 
arte y pedrerías de estilo, desnudeces 
incitadoras, paganías que corrompen... 
Bueno que las lindas cubanitas, na-
cidas para el amor casto y entreteni-
das en las suaves frivolidades de su 
primavera, no pierdan el tiempo ave-1 
riguando si Gbethe es superior á Cer-
vantes ó el Tasso más poeta que el 
Dante; pero, por Dios, que no lo apro- [ 
veehen demasiado infiecionándose con 
el vaho tibio, al cabo enervante, de 
un modernismo que hace más Montes-
panes, Niñones y Mesalinas, que Tere-1 
sas, que Susanas y que Lucrecias. Pa-
ra mí bellas son las flores en su tallo 
y tristes los lirios marchitos; entre el 
botón que perfuma y la rosa que se 
deshoja, no vacilo. En el templo de 
Venus las corolas empalidecidas y los 
cdaveles muertos poco embellecen. 
La poesía que "Doña Sol" va á 
desenvolver y aclimatar en la culta so-
ciedad femenina de mi pueblo, poesía 
de inefabilidades y de sabrosas casti-
dades será. Lozano Casado sabe sentir-
la y traducirla. Si no supiera, mis 
paisanitas le volverían la espalda, cas-
tigándole con un chasquido de labios, 
elocuente y severo. 
Venga, pues, "Doña Sol," sonrosa-
da como auroras de Mayo y frescas 
•como estos amaneceres del Trópico. 
* 
* » Se ha publicado en estas columnas 
el informe suministrado al gobierno 
de Inglaterra por la comisión encar-
gada de examinar el estado social y 
político de Portugal, república nueva, 
aquejada de todas las debilidades y 
las exageraciones de sus congéneres. 
Y el cuadro, trazado por manos in-
glesas, imparciales y amigas de Por-
tugal, no puede ser más tétrico. En 
una sola cárcel hay mil presos políti-
cos, de los que sólo catorce han sido 
convictos de conspiración. La cruel-
dad monárquica tiene allí aventajado 
discípulo, y la prometida libertad re-
publicana soberano mentís. En Ingla-
terra, regida por un rey, no podrían 
estar meses y más meses, hacinados 
como puercos en una prisión, sin que 
su culpabilidad se esclareciera, mil 
seres humanos. La opinión pública se 
habría sublevado contra el mismo rey 
y los inocentes habrían regresado á 
sus hogares. 
Democrática república, los que pa-
gan habitan celdas; los pobres yacen 
en mazmorras nauseabundas, y los re-
publicanos portugueses asegurán qüe 
la justicia impera en su país desde 
que arrojaron al Príncipe de Bragau-
za. Con la comida sucede lo mismo; 
para unos, lo que paguen; para otros 
un rancho infame. Y como en la cár-
cel de Limoeiro, en las demás de la re-
pública: escasez de agua y ventila-
ción, desigualdad, mal trato', da prisión 
preventiva en vías de ser eterna^ la 
suspicacia y la inhumanidad privando. 
Se escribe eso, se prueba eso, se ve 
eso, palpable y horrible, en el Conti-
hente mismo donde Suiza y Bélgica es-
tán; donde Alemania filosofa y donde 
Italia irradia resplandores de arte y 
claridades de justicia social, con sus 
Lombroso, Garófalo y Fe r r i . . . 
Y así es la república cuando el mo-
tín la produce y sobre cadáveres se 
asienta, sin que el pueblo que hace la 
revolución, lo que 'es república sepa 
ni lo que es libertad comprenda 
Tuviera Portugal tantas escuelas, 
propordonalmente, como Inglaterra y 
tantos periódicos relativamente como 
los Estados Unidos, y los delitos po-
líticos no serían expiados en mazmo-
ras, porque no se producirían revuel-
tas y asonadas 
Mientras el resto de la prensa libe-
ral se enfrasca en la pugna del zayis-
mo y el asbertismo, y de la conducía 
de los conservadores toma pie para 
excitar á los suyos á un acercamiento 
que permita soldar las rajaduras del 
ex-bloque liberal, " E l Triunfo," esti-
madísimo colega, con rara constancia 
y porfiado empeño no cesa de advertir 
ó calcular divisiones en el campo con-
trario, y de intentar argumentos para 
restar simpatías á quienes la^ han 
adquirido, numerosas y sinceras, por 
su conducta frente á los graves erro-
res del partido que gobierna 
Sé que es labor de políticos mili-
tantes hasta exagerar y suponer en 
daño del contrario ; muchas gentes que 
no leen mucho y que gustan de que 
otros piensen por ellos, dan crédito de 
evangelio á lo que sus periódicos les 
dicen. Y porque lo sé, me explico la 
finalidad que " E l Triunfo" persigue: 
restar votos al partido conservador en 
el elemento inafiliado. 
Pero va muy allá el ilustrado cole-
ga cuando afirma, no sé sobre qué 
prueba anticipada, que aquí dejará de 
haber democracia el día que, con la 
candidatura Menocal-Varona suban al 
poder Freiré, Montalvo y Compañía j 
es decir, los ex=moderados. 
Pero entonces ¿por qué fueron á la 
manigua, á la emigración ó al presidio, 
en lucha abierta con el coloniaje, esos 
Menocal, esos Freiré y esos Varona, 
si para no tener libertad ni democra-
cia les hubiera bastado afiliarse al 
partido integrista, donde tantos otros 
demócratas de ahora figuraban? ¿Y 
por qué les hicieron Generales, y les 
colmaron de agasajos y honores los se-
paratistas, si de madera de déspotas 
les vieron formados? 
Es lo que muchas veces he dicho á 
n . 
LOS ULTIMOS MODELOS DE 
CORSES que el FABRICANTE 
a c a b a d e l a n z a r á t o d o s l o s m e r -
c a d o s d e l m u n d o , s o n e l s n m u n 
d e l a p e r f e c c i ó n y l a e l e g a n c i a . 
E L C O R S E 
W A R N E R 
d e b i d o á s u f l e x i b i l i d a d , a j u s t a , 
s i n o c a s i o n a r l a m a s l i g e r a m o -
l e s t i a 
D e v e n t a e n 
T H E F A I R 
C a s a e s p e c i a l p a r a C o r s é s , v e s -
t i d o s , m e d i a s y r o p a i n t e r i o r . 
L a c a s a d e B a h a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE. 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtido. 
B E R R i A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 1181 A. 1 
El lavandera doméstico 
Los pequeños trenos de lavado, las fami-
lias acomodadas y, sobre todo, los grandes 
Restaurants y Hoteles, ganarán adquirien-
do la nueva máquina de lavar que recibe 
C. Fernández , centro de la Manzana de Gó-
mez. L a mayor economía en el lavado, tan-
to Je ropa fina como ordinaria. F í jese el 
lector: 25 camisas cada 10 minutos. 
E n la misma se vende una tambora, ba-
rata, con su motor. 
C 1407 15-13 Ab. 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e 191t 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoain 1 17, y droguerías, perfumerías y boticas de cródit» 
C 914 104-5 M. 
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i a preocupación y la injusticia. Acep- \ señor Wifredo Fernández, los dos dis-
tado que muchos moderados se equivo- ! tinguidos representantes conservado-
caron; que algunos procedieron mal; ¡ res que firmaron el proyecto fiscaliza-
dor. que intransigencias y vanidades ma-
taron la primera repúblioa y fueron 
causa de los despilfarros y las eoneu-
piseencias que después vinieron. Pero 
4 es que el delito resulta irredimible y 
el pecador está sentenciado al infier-
no eterno? Vosotros los que indultáis 
asesinos, los que amnistiáis ladrones, 
los que ejercéis sin tasa la piedad ha-
cia el cretinismo con la esperanza de 
que el imperfecto castigo haya basta-
do á producir regeneraciones ¿voso-
tros negáis que hombres dignos, cul-
tos, patriotas, por vosotros mismos en-
salzados y á nuestra admiración y 
gratitud impuestos en los días que si-
guieron al cese de E-spaña, hayan po-
dido arrepentirse del mal hecho y pro-
puésíose servir mejor á su país? ¿es 
que el cretino se reforma y el patriota 
inteligente no? ¿es que la falta, por 
grave que fuera., no se paga nunoa, ni 
jamás la pena se extingue? . 
A h : si así fuera la justicia de los 
pueblos; si el anatema de la historia y 
las condenaciones de las rectas con-
ciencias tuvieran fuerza de eterno cas-
tigo y peso de irredimible crimen i 
¿con qué derecho llamaríanse patrio-
itas. disfrutarían de las gangas de la ¡ 
república, y "fungir ían" de druidas i 
lalimentamio el fuego sagrado, corona- ; 
dcfs de muérdago, los que á la revolu- ' 
ción y á la autonomía tanto y tan cons-
ciente daño hicieron, quince ó veinte : 
•ños atrás? t , 
Lamento que un periódico serio, di- | 
• Mas apuntar primero con el arma 
acusadora para enfundarla después y 
acechar para esgrimirla la ocasión pro 
picia á los enojos y resentimientos, 
como según todos los indicios ha ocu-
rrido entre los representantes zayis-
tas. quita mucho de su fuerza y se-
riedad al apostolado fiscalizador. 
Lo pecaminoso é inmoral no lo es 
por etapas, sino en todo tiempo y en 
todas las circunstancias. 
A B R I L 
la monarquía. Dos veces se ¡m 
durante el reinado de Toov.i _eilt4 
n i, 
Sentado lo anterior hay algo en el 
discurso del señor Wifredo Fernán-
dez que conviene recoger para ense-
ñanza de todos los políticos. 
He aquí uno de sus p'árrafoa: 
Mi iniciativa iba encaminada á co-
C O R R E O D E E S P A Ñ A j r t  l r i   Isabel 
compatibilidad entre la demoepac'1 
el trono, y dos veces fracasó el S ¡ ,V 
to ruidosamente. El gran Cast |y 
(Aplausos), que con su verbo inJ! 
tal predicó aquella política de ev S i 
ción durante la regencia de J ' 
! Cristina, al morir estaba arrepent1]3 
de haber sostenido tan candoroso 
sueño. Yo mismo, reconociondo n 
la cuestión de la forma de Gobie^9 
era un problema secundario, colab 
ré con entusiasmo y con desinte ^ 
, en aquella política del bloque, don^ 
se ponían los ideales de la libertad ] 
vanidad ó de orgullo y caería, por es-1 que es. á mi juicio, un imposible. Si conciencia por encima de nuestras 
rez, iniciador del partido república- to mismo, presagiando su rapidísima j todo el mundo reconoce que los ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ Pasói 
' . • . - i Í - u • n uerte, en un ambiente de hostilidad i cales no quieren renunciar a su per- ia uorona, co niruendose en Sop 
no-reformista español, fue obsequia- ^ " ^ ^ * ^ ; ^ ; * _ ^ L M#k I ^ . . i ^ ^ . CÍ I„c « « ^ « • « « f ^ t* !* - : vidora de las ambiciones liberal 
UN NUEVO PARTIDO REPUBLICANO 
D I S C U R S O D E 
El d putado don Melquíades Alv
D O N M E L Q U 1 E D E S A L V A R E Z 
ó. por lo menos, de indiferencia. No, i sonalidad; si los nacionalistas cátala 
do el día 7 del corriente con un gran i no hemos de perder el tiemp0 en co 
banquete. | 8as fugaces, cuya vida apenas dura 
Accedemos al deseo que se nos ha ! ría lo que duran las rosas. Nuestra 
manifestado por numerosas personas. ' labor es más modesta; pero es más 
publicando íntegro el discurso del ; 8eria- No tratamos de crear un par-
rregir uno de los defectos capitales en elocuente orador republicano, en es- I t i d - 0 m \ e v 0 / V ^ f 0 8 ' eomo de1cia 
nuestras costumbres públicas y que ta 8ecci6n de c&ráJeT meramente in i sono; Azcarate. de organizar lo qne 
son fuentes de graves trastornos en es- \ ° n ' " c a r f c t e r ^eramente in- existe. un partKlo con ima tendencia 
tas naciones de América, la eterna de- forifatlV0J y en la cnal se expresan \ perfectamente definida y clara, con un 
nigración declamatoria sin efectividad, según el carácter político de quien j plantel numeroso de ̂ prosélitos dospa-
sin finalidad práctica girando siempre ! las manifieste, las más variadas y 1 mamados por toda España, algo des-
alrededor de los mismos hombres y de. basta contradictorias opiniones. 
He aquí el discurso del señor Mel-
quíades Alvarez: 
íes 
los mismos hechos, sin que llegue un 
momento en que se le busque ni abso-
lución ni castigo, con lo cual se enco-
nan las luchas políticas, se malgastan 
energías nacionales y en definitiva los 
gobiernos ni se corrigen ni se enmien-
dan, produciéndose, en cambio, el pro-
fundo mal de llegar á connaturalizar la 
conciencia política con esas inmorali 
rígido por amigo tan decente y esti- ! dades que llegan á hacerse permanen-
•lado como Morales Díaz, para com- ; te8 
¡batir las posibil i-da des del triunfo 
conservador las armas -de la suspicacia 
empleo, las^e la injusticia esgrima, y 
de un error de sus paisanos haga in-
deleble mancha y motivo de inacaba-
ble incapacidad moral, cuando él sa 
Acusar no es declamar, hemos di-
cho y repetido. Acusar no es ahuecar 
la voz para fulminar media docena de 
anatemas apocalípticos salpicados di. 
frases rojas, y recogerlas después 
be que aquí ya no hay impecables. Los cuando se ha levantado el humo nece 
qua no hirieron á la patria bajo la co-
•lonia. la desacreditaron con la reelec-
ción de Palma, y los que no. la han 
desprestigiado, empobrecido y honda-
anenbe trastornado, con sus persona-
lismos, sus miserias y sus codicias. 
llsiy que pensar en el porvenir, 
arrinconando el pasado y hay que exi-
gir de los hombres corrección al piv-
feente y honradez de propósitos para 
luego. Lo demás es apelar á recursos 
efectistas, sin sombra de equidad. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
sarío del escándalo para cegar, y cuan-
, do los rayos y truenos han aturdido 
; y azorado con sus estruendo. 
Eso es levantar la caza con pólvora 
; y sin municiones. 
Los pájaros y pajarracos se espan-
^ tan. 
Pero se acostumbran al fin á los es-
tampidos. 
Y acaban de posarse tranquilamen-
i te y picotear en los granos y en las 
• frutas, burlándose del cazador. 
LA PRENSA 
La crisis del gabinete ha tenido la 
virtud de sacar á plaza el proyecto de 
ley sobre la comisión fiscalizadora. 
Y ha originado un debate, no entre 
liberales y conservadores, sino entre 
los dos distinguidos y conspicuos co-
rreligionarios Ereyre de Andrade y 
Wifredo Fernández. 
Es la unión de voluntades, la co-
hesión sellada en la Asamblea Nacio-
nal lo que da fuerza y prestigio á la 
agrupación conservadora. 
Lamentaríamos que en la labor le-
gislativa^ y en el campo de la oposi- ( Machado ha escrito dos cartas al ge-
ción política se disgregasen y choca- , neral Gómez, la primera más fuerte y 
sen esas grandes energías á las que | más fogosa que la segunda, 
como último asidero se había agarrado j Es contestación á la carta en que el 
e' Pais- general Gómez le indicaba la renuncia. 
Asbert no cede, 
O la rectificación de todo lo hecho, 
incluso lo de la Asamblea Nacional. 
<• nada. 
Así lo dijo rotundamente á los co-
misionados zayístas empeñados en la 
reconciliación. 
¿Es cuestión de patriotismo?, agregó 
Asbert. 
Que empiece por sacrificarse Zayas 
retirando su candidatura y yo le imi-
taré recogiendo la mía. 
; Estamos en la primera escena t)«» 
la comedia ó en la última? 
Lo mismo da. 
Correligionarios: No necesito de-1 
ciros cuánto agradezco las nobles y • 
cariñosísimas palabras que, dirigién-
dose á raí persona, ha pronunciado el j 
señor Ascárate; no necesito deciros I 
tampoco cuán grande es mi gratitud 
respectó de todos vosotros. Habréis 
qido decir muchas veces que la since- i 
ridad es una de las virtude's más fun-
damentales de la vida pública; yo la 
considero algo más: yo la considero 
como un deber, y por lo mismo que 
es un deber, estimo necesario mos-
tranne. como siempre, sincero ante 
vosotros, si cabe más sincero hoy que 
nunca, porque á ello me obligan con-
junlamente la voz de la conciencia y 
el sentimiento irresistible de la gra-
titud. 
Conste, ante todo por lo pronto, 
que este homenaje es el pretexto pa-
ra celebrar un acto político; si tuvie-
ra otra significación, yo os declaro 1 
que no lo hubiese aceptado. Me re-
pugnan todos aquellos actos que sir- j 
ven para halagar la vanidad; me re-1 
pugnan, sobre todo, las idolatrías, 
centra las cuales os confieso que • 
siento vibrar en mi ánimo la pasión 1 
rebelde de los iconoclastas. (Aplau-
sos). No lo extrañéis: las idolatrías 
en política son más perniciosas que 
en religión, porque á impulsos del fa-1 
natismo se exaltan los méritos insig- ! 
nificantes de las personas ó las cuali-
dades de un cínico, con grave daño 
de las ideas, con perjuicio notorio del | 
progreso de los pueblos. (Aplausos.) ' 
Decidlo en todas partes: no se tra.-
ta de levantar aquí á nadie sobre el 1 
pavés; democracia que tal hiciera se- ! 
ría indigna de ser enaltecida, n^ás in- i 
digna, sobre todo, de ser alabada.1 
porque habría sacrificado la majes-
tad soberana de su poder, rindiendo 
holocausto servil y Apasionado á las ; 
personas. (Muy bien.) 
orientados hasta la fecha por la in-
certidumbre caótica en que vivimos. 
(Aplausos.) Con un programa cuyo 
contenido constituye un todo orgáni-
co de ideas, de procedimientos, de as-
piraciones y de conducta, que luego 
esbozaré en líneas generales, p e í del 
nes, á pesar de haberse incorporado • ̂  trabajos de camarilla, arrojó 
á este movimiento general república-' Poder al hombre que se había C0ln 
no de España, ntf renuncian á su sig- prometido á realizar las modestas ¿ 
nificación como partido; si hay mu-; insignificantes aspiraciones del pro 
chos federales que no quieren plegar i grama, y después elevó al Poder { 
su bandera, porque simboliza un re- i ouien personificaba la democracia 
cuerdo glorioso, que constituye para más radical dentro de Ja monarqi¿| 
ellos el ideal de sus amores y el obje- y en el Poder escarneció su historia 
to predilecto de su culto, empeñarse realizando una política más reaccio! 
en Fundirnos k todos en el molde más ¡ naria que los conservadores, con pa. 
6 menos amplio de un partido único,; siones más pequeñas, con espíritu 
es una ilusión que sólo acarician los | más cortesano y más servil. ( Q j ^ 
espíritus románticos ó los demasiado ) des aplausos.) 
hábiles (Muy bien") ; pero que míen-j De modo que no nos queda otro re-
tras no se realice, si es que algún día , curso que combatir con encarniza-
se ha de realizar, 'no debe pfiralizar | miento al régimen y combatirlo sin 
ni el entusiasmo, ni la actividad, ni la | tregua porque es el régimen, ó por 
organización de estos partidos con-! culpa suya ó por incapacidad y tor. 
cual puedo asegurar, sin temor áJ juncionados. que han sellado snte el peza de las personas que le dirige 
el principal obstáculo con que tropie-
za España para su prosperidad fu-
tura. ÍQuién lo duda? Poned la vis-
ta cuarenta años atrás. Estaraos aho-
ra peor que entonces. El país está 
pobre, pues con una mansedumbre ^ 
esclavo, que yo no sé si es virtud 6 
si es abatimiento, ha ido entregando 
á los Gobiernos de la monarquía todo 
cuanto éstos le pidieron, la sanare, la 
eqniTOcatme, que en él encontrarán ¡ país la patriótica concordia de traba-
ciertas clases sociales las garantías j jar por lo que les es común: por la 
que hoy exigen, la garantía de que I libertad y por la Tiepública. llegando, 
la transformación política del régi- i sí preciso, hasta el sacrificio de 
men á que aspiramos no implica un | susjntereses personales. (Aplausos.) 
atropello brutal de ciertos intereses. Yo no sé lo que pasará en el por-
ni el menosprecio de la ley. ni mucho I venir, porque es oficio muy aventu-
menos. como dicen nuestros enemi- rado imitar el papel de Casandra y 
gos, el imperio escandaloso de la tur-1 predecir lo que en lo futuro pueda su-
bulenciá y del desorden. (Aplausos.) eeder; pero sí os diré que tencro espe-
Y tratamos, correligionarios, de or-' ranza de míe se pueda realizar esa vida, la hacienda, con la esperanza de 
srani/.ar este partido, no para aue- simplifícaridia de que os hablaba el que algún día, inspirándose en los in-
' señor Azcárate: t^ngo esperanza, al tereses nacionales, cumplieran con lo 
ver la noble aetitud de esos progresis- \ que era su deber é hicieran alero ñor 
tas nue personifican en la política I el bienestar del pueblo. ;Qué ríes, 
republicana las virtudes de la abne- engaño 1 Ni un atisbo de bienestar SP 
gaeión. del desinterés y del patriotis- i vislumbra por ninguna parte. El país 
mo, de que. respondiendo á la direc- i pide muchas cosas; pero ha sirio des-
ción del pensamiento colectivo, cris-' atendido siempre. El país pidió cnl-
talicen todos los republicanos en dos tura, porque creyó que en ella encon-
tendencias diversas: una tendencia. | traría el espíritu colectivo aquellas 
muy radical, que mire más al porve-, energías creadoras que eran necesa-
nir que al presente, y enamorada de j rías para fortalecerse, y cuando vil 
lo abstracto se pierda á veces en las' aue no le daban cultura, el país con-
brantar la Conjunción, que sería un 
crimen de lesa patria sólo el pensa-
miento de intentarlo, sino precisa-
mente para todo lo contrario, para 
afirmarla y para robustecerla, po-
niendo así en condiciones de una ma-
yor eficacia, en condiciones de que 
pueda realizar la misión redentora 
que le ha encomendado el país. 
(Muy bien.) 
Como que de no hacer esto habría 
que convenir en lo que os decía el se-
ñor Azcárate: rfne él y yo. él con in-1 "kaíMade» del ensueño; otra tenden-
menso prestigio, vo con' mi insignifi- cia; filie eK la nuestra, reformista, 
cancia. no representábamos nada den-! Práctica, que no pierda de vista el 
tro del Comité de Conjunción, que no | ldea]- P^0 se vaya ciñendo á las 
estábamos autorizados para compar-1 eircunstancias del momento, á la rea-
t ir todas las responsabilidades de la i "«M posible de la política, enlazando 
dirección política con compañeros 1 la tradición en lo que tiene de vivo 
nuestros, en quienes encarna la re- oon ^ Progreso, y realizando afine-
presentación de fuerzas más ó menos i l1as reformas del Estado que son in 
importantes; que no era lícito ofre-
cerles en serio nuestro concurso para 
la obra revolueionaria. porque sien-
do un concurso iudividual y no colec-
tivo, más bien parecería un sarcasmo 
que una realidad ó una esperanza. 
(Aplausos.) 
Por consiguiente, decimos á nues-
tinuó vegetando en la iernorancia. sin 
tener apenas escuelas donde educar-
se, sin maestros que hayan sabido 
modelar su alma en el amor á la ver-
dad y á la iusticia. con la inteligen-
cia adormecida, con la voluntad i n -
disciplinada, alternando, ñor esto 
mismo, bajo los estímulos de la pa-
sión, unafr veces hacia la serviilnm-. 
dispensables para la prosperidad, y otras veces hacia la rebeldía, 
y el engrandecimiento de la patria. | El país pidió trabajo, creyendo que 
(Anlausos.) j de esta manera podría serle agrada-
Mas no creáis que al organizar es- ¡ ble la vida, y eomo aquí los Gobier-
ne partido reformista, que hace alar-j nos no se encargaron jamás do fo-
de de un gran sentido gubemamen-! mentar trabajo, el país no pudo vivir, 
tal. vamos á resucitar en ninarún mo- i ó vivió depauperado y caquéxico. Ptfr 
mentó aquella vieja táctica de la be-, oso somos una raza desmedrada, en 
tros enemigos, y á muchos que se 11a-
• • El lector verá la primera en otro lu-
No sabemos hasta qué punto puede gar del presente número. De la otra, cana, 
convenir á los representantes conser- que se publicó primero sienndo de fe-
vadorea el mezclarse en esas cuestio- cha posterior, dió el DIARIO esta ma-
nes domésticas de loa liberales. ñaua un cumplido extracto. 
Fiscalizar los actos del gobierno, po- No nos equivocamos al decir ayer 
ner al descubierto sus errores y sus; que aun en las más críticas circuns-
llagas, si las huibese, para curarlas con tancias. el patriotismo del general Ma-
mano patriótica y salvadora, entra en chado había de cerrar los oídos á las 
loa deberes promordiales del Congreso excitaciones de la pasión y del amor 
y de la oposición. { propio lastimados. 
A ese noble fin se dirigían sin du-1 Cae el general Machado al lado de 
da, como lo indicó en su discurso el | la dignidad y de la República. 
volencia con los monárouicos y de los I la cimi Se reflejan dolorosamente to-
man correligionarios, que si quieren " ^ q u e s " de las izquierdas. (Aplan- das las angustias de la miseria y del 
que la Conjunción sirva con eficacia | sos ^ abandono: por eso la emigración ere-
Insistiré también, para desvanecer I á sus fines, lo primero que necesita j Esa política de alianzas ha fracasa-1 ce todos los años, sin que podamos 
injustificados escrúpulos de mucha ea integrarse con fuerzas organiza- ^0 definitivamente, y. además, ha contenerla, arrojando de España esa 
gente, sobre lo que acaba de decir el das, no con individualidades sueltas, fracasado con estrépito. (Muy bien.) j corriente generosa y fecunda de aeti-
señor Azcárate. Suponen algunos de i porque las individualidades, por muy otro país, con otra dinastía, qui- vidades juveniles, de que tanto nece-
buena fe, otros lo afirman sin creerlo, i respetables que sean, por muy cons-; zás fuera esa la política mejor, por- sita la patria para convalecer y TC-
que pretendemos constituir artificial- ! picúas que parezcan, como no son que es la política que subordinp á los j constituirse. .(Muy bien.) Por eso 
mente, dentro de la familia republi-1 taumaturgos, no pueden hacer mila-' resultados prácticos intransigencias i en estas luchas de la vida moderna. 
un partido nuevo, y llega la 
suspicacia de muchos á suponer tam-
bién que abrigamos el propósito si-
niestro de quebrantar la Conjunción, 
en la cual cifran sus esperanzas la iiic 
mensa mayoría de los republicanos y 
de los socialistas. ¡Qué mal nos co-
nocen quienes tales cosas dicen de 
nosotros! A ninguno, absolutamente 
á ninguno, se le ha pasado por la 
pros, y cuando no representan partí- doctiinales y exclusivismos de la for-i que son las luchas en que se ponen á 
dos que respondan á sus iniciativas,' ma de Gobierno; pero en España, ba-• prueba la inteligencia y la actividad, 
jo este régimen, donde cada hecho . nosotros, mal que pese á la leyenda 
constituye un desengaño, donde los i dorada de nuestro prestigio históri-
gobernantes escalan el P>dci unas ve-' co, somos y seremos siempre los infer-
es mil¡»i do la aposti:>'a y otras ve-1 tunados, los débiles, los retardatarios, 
ees la tih'cióxí (AplausosV, reincidir t fos venci¿os Y no hay que achacar-
en aquella táctica, si no es candor, 
pudiera parecer vileza. (Aproba-
caen necesariamente en la impoten 
cia ó. lo que es peor, en el ridículo. 
(Aplausos.) 
Ya sé que al escuchar estas afirma-
ciones mías habrá quienes acaricien 
de nuevo el ideal de un partido úni- i 
co con un nrograma y con una bande- | 
ra. crevendo une esto f|cilitará el 
mente la idea de formar un partido ' triunfo de la República. Yo no nuie-
nuevo. que, al no responder á la ne- ro discutir estas cosas; yo no quiero 
cesidad. que es ley de la vida pública, perder el tiempo corriendo vanamen 
ción.) 
Todavía leía vo esta mañana en un 
lo á cansancio de la raza, no; otra« 
razas más antiguas que la nuestra 
cumplen todavía su misión civilizado-
ra en el planeta; hay que achacarlo ft 
diario importante que se debe traba- ; los gobernantes y al régimen que no 
jar dentro de la monarquía, ayudan- ¡ han sabido ó no han querido fomen-
obedecería tan sólo á sentimientos de to tras un fantasma, persiguiendo lo do á la monarquía, colaborando con | tar las cualidades del país y dirigir 
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con acierto sus destinos; que han 
c0inprometido, además, los grandes 
.ntf>reSes de la vida nacional en una 
1 olítica mezquina, inspirada en las 
conveniencias de la Corona; que han 
juenoscabado, ¡qué digo menoscaba-
do! Que ^nn malbaratado la riqueza 
¿blica en una orgía escandalosa de 
crastos inútiles, sin otra preocupación 
JLe la de contentar al Ejército y al 
clero (Aplausos), las dos iinicas ins-
tituciones sobre las que pretende apo-
yarse la monarquía, como si el pue-
blo, qne es lo que más vale, no mere-
ciera ser atendido por los Poderes 
blicos, y no lo mereciera bien por-
esos Poderes creyeran que era pa 
sincera, é inagotable su obediencia 
bien, lo que es peor, porque le juzga-
ran caído para siempre en la postra-
ción y en envilecimiento. 
\ o es un pesimismo de enfermo el 
¿«je pone sombras en mi espíritu y 
acentos de dolor en mis palabras; es 
]a visión clara de la realidad, que nos 
eptá demostrando á gritos nuestra co-
rrupción, nuestra miseria, nuestra 
horrible decadencia. Somos jugue-
tes en la vida pública de unos cuan-
tos oligai*™8' que detentan el poder 
soberano del país en consorcio con las 
Cortes y con el Rey. secuestrando la 
voluntad nacional y atropellando los 
derechos de los ciudadanos. (Aplau-
sos.) (Kl señor delegado de la auto-
ridad gobernativa llama la atención 
al orador.) Somos juguete en el 
orden financiero de una plutocracia 
insolente, que no se contenta con en-
riquecerse á costa del país, explotan-
do todo linaje de privilegios y de mo-
nopolios, sino que, so pretexto de fo-
mentar la industria nacional, man-
tiene un régimen fiscal antieconómi-
co y perturbador, (Aplausos.) So-
mos juguete de la Iglesia, que domi-
na en la conciencia nacional, no por 
el influjo espiritual de su doctrina, 
que esto sería respetable y lícito, si-
no por el poder político que ejerce, 
con mengua de la autoridad sobera-
na del Estado, á lo cual se debe lo 
que es peor: que aquellos grandes 
transformadores movimientos que 
desde el siglo XV al siglo X V I I han 
conmovido la Europa entera, el Re-
nacimiento, la Reforma, la Enciclope-
dia, la Revolución francesa, no han 
tenido ni fuerza ni repercusión bas-
tante para romper aquí, en España, 
este espíritu teocrático donde yace 
preso y encadenado el espíritu de la 
raza. (Aplausos.) ¡Ah. correligio-
narios! Es la obra malhadada de 
aquella alianza entre el altar y el tro-
no, concordia sacrilega de dos absolu-
tismos: el absolutismo político y el 
absolutismo teocrático, los cuales con-
juntamente, utilizando unas veces el 
terror y otras veces el fanatismo, fue-
ron encadenando la intelisrencia de 
este naís. apartándola del movimien-
to civilizador de Enrona é incapaci-
tándola, por las sugestiones del dog-
ma.'para todn labor racional nroerre-
siva, y fecunda. (Aplausos.) Somos 
juguete de la justicia, más oue 
enferma, podrida. (Anl^usos.) (El 
delegado de la autoridad vuelve á 
llamar al orden al orador. Grandes 
prot^tas en el priblieo al apercibirse 
de ello.) Somos jusmete de la justi-
cia, más oue enferma, podrida, no 
tanto por debilidades de quienes la 
ejercen como por culpa de estos Go-
biernos monármiieos. que han ido 
acabando con los pltímo*! fe^tos de su 
independencia, sometiéndola así más 
fácilmente á la maldad de los caci-
uues, á las coiTuptor^s imr>osieiones 
de los nersonaies políticos, á los inte-
reses de ciertos bufetes, dond»1 la in-
fluencia se cotiza por mfis valor que 
la propia autoridad científica y pro-
fesional. (Grandes aplausos.) 
Y así, en estas contradanzas de jue-
ces y magistrados, que cada semana 
aparecen en la "Gaceta," veréis có-
mo se jubila, cuando llegue á la edad, 
al funcionario incorruptible; cómo 
te conserva en su puesto á los que 
han sabido hacer compatible la doci-
lidad con la vejez; cómo se premia 
con el ascenso á los complacientes, y 
muchas veces á los prevaricadores 
^Aplausos), dando lugar á que vaya 
cundiendo la desconfianza en los tr i -
bunales y vaya rebullendo abajo la 
P A R A O F I C I N A S 
alquilan habitaciones propias para ofl-
Ventilación. capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
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:'uana, en la cuadra de la Lonja de Co-
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Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
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desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos los domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
anarquía, porque no hay nada que la 
fomente tanto como la triste idea de 
que la justicia ha dejado de ser una 
virtud para convertirse en una vil 
mercancía. (Aplausos.) 
Agregad á lo expuesto unos cuan-
tos hechos, reveladores del estado so-
cial y político del país, y quizá com-
pletéis entonces el cuadro de nuestros 
infortunios. Muchos hechos menu-
dos, otros de más relieve, todos ence-
rrando gran transcendencia. Ya sa-
béis á qué aludo. Aludo á la inmora-
lidad triunfante, al predominio que 
aquí tienen el favor y la intriga, al 
rebajamiento de los caracteres, á la 
falta de valor cívico para decir pú-
blicamente la verdad y acusar á los 
funcionarios ímprobos y prevaricado-
res; aludo al estado de nuestra Ha-
cienda, representado por el déficit, 
que es precursor, seguro de la banca-
rrota; aludo á esa ráfaga de demen-
cia imperialista que ha invadido los 
altos poderes, haciéndoles pensar en 
empresas civilizadoras y en expansio-
nes territoriales que no han de repor-
tarnos utilidad alguna, y para las 
cuales ni tenemos medios, ni aptitu-
des, ni siquiera la preparación con-
veniente. (Aprobación.) Aludo á la 
guerra del Rif, iniciada hace tres 
años, según se dijo entonces. p;ira 
descongestionar la plaza de Melilla, 
reanudada después de la paz de At-
Laten, por el capricho de una volun-
tad coronada, á la que presta ciega 
obediencia un Gobierno cortesano y 
servil. (Grandes aplausos.) (El dé-
legado de la autoridad llama la aten-
ción del orador.) Guerra maldita, 
mil veces maldita, porque sobre ser 
sepulcro de lo más florido de nuestra 
juventud, va labrando, por torpeza é 
incapacidad de unos, por imprevisión 
de otros, el desprestigio de nuestro 
Ejército, á quien amamos como ele-
mento integrante de la patria, y va 
labrando también la ruina de nuestro 
Tesoro. (Grandes y prolongados 
aplausos.) 
lAh, señores! Costa se quejaba de 
que este pueblo no sabía odiar. Ha-
brá que lamentarse de que no sepa 
sentir, porque todas las grandes tra-
gedias de la vida nacional van resba-
lando sobre su alma como la gota de 
agua por un cristal, sin causarle hue-
lla, sin arrancarle un gemido, sin pro-
vocar esas formidables explosiones de 
la indignación y de la cólera, que son 
la característica de los pueblos viri-
les y que resultan siempre redentoras 
y fecundas. (Grandes aplausos.) 
Yo leía estos días un libro precioso 
de Martín Hume, que pinta la deca-
dencia de España y describe con vi-
vos colores la corte de Felipe IV, fas-
tuosa y alegre, liviana y á la vez de-
vota. Entonces, como ahora, una po-
lítica torpe, personificada en el Con-
de-Duque de Olivares, y una sociedad 
mojigata y superficial, que distraía 
sus ocios entre la oración y las corri-
das de toros, contemplaba con indife-
rencia la miseria del pueblo y reía, 
insensible, las revueltas de Oataluña 
y el levantamiento de Portugal. ¡Ca-
ra pasró su frivolidad! La muerte de 
aquel Rey coincidió con uno de nues-
tros más erran des infortunios nacio-
nales. ¡Quiera el cielo oue ahora no 
suceda lo propio! Pero tal se van po-
niendo las cosas, que yo temo oue 
dentro de. poco teñéramos oue decir, 
imitando á Guerra. Junqueiro. oue 
España no es otra cosa que el cadá-
ver moral de un pueblo cuva erraudo-
za llenó en otros tiempos los ámbitos 
de la Historia. (Muestras de apro-
bación.) 
Trazado así, á grandes pinceladas, 
el cuadro luctuoso de la España en 
que vivimos, comprenderéis que nos-
otros, los republicanos, tenemos el 
deber de redimirla, apelando para 
conseguirlo á todos los medios, inclu-
so á los más heroicos. (Grandes aplau-
sos.) Contamos para vencer con un 
factor decisivo: el fracaso definitivo 
del régimen. Nos falta algo: nos fal-
ta demostrarle al país que somos me-
recedores de su crédito, y esto se lo-
gra fácilmente, poniendo de mani-
fiesto en todo momento dos condicio-
nes, nada más que dos condiciones: 
honradez é ideas. (Prolongados y 
nutridos aplausos.) 
Con la honradez se enaltece el pres-
tigio de los partidos y se conquista 
definitivamente la confianza del 
país; por las ideas se va laborando en 
la opinión pública la autoridad y la 
fuerza que necesitan los partidos pa-
ra gobernar; por eso debemos ser 
inexorables en lo que atañe á la mo-
ralidad de nuestros representantes 
(Grandes aplausos); por eso necesita-
mos un programa donde se recojan 
las aspiraciones de la democracia mo-
derna; pero acomodado al estado del 
país, con un procedimiento tal, con 
una conducta tal, que podamos inspi-
rar confianza á las clases conservado-
ras y podamos lograr que. asociados 
estos elementos á las clases popula-
res, se fundan todos ellos en una es-
pecie de exaltación frenética de pa-
triotismo y de amor á la libertad que 
concluya definitivamente con esta 
monarquía, símbolo de nuestra des-
gracia y de nuestra ruina. (Grandes 
aplausos.) 
i Qué es lo que vamos á hacer? Hay 
que disipar preocupaciones de mu-
cha g^nte que presume que la debili-
dad de los gobiernos republicanos 
puede fomentar rápidamente abajo 
indisciplinas peligrosas. Xo. no haya 
tales temores; el derecho, que es or-
den, disciplina, autoridad, obedien-
cia, no podemos sacrificarlo nunca á 
los antojos anárquicos y liberticidas 
de la masa. (Aplausos.) La Repú-
blica es inseparable de la justicia y 
de la libertad, que reclaman imperio-
samente el orden; por eso la Repúbli-
ca necesita un poder fuerte para re-
primir en cualquier momento todo l i -
naje de rebeldías. (Aplausos.) De-
cidlo á nuestros enemigos, porque so-
más más sinceros que ellos: nosotros 
creemos que República sin orden no 
es República, es demaeogia, porque 
representa la tiranía de las multitu-
des, que es la más cobarde y más fu-
nesta de las tiranías, por lo mismo 
que muchas veces la impunidad las 
empuja irremisiblemente hacia el cri-
men. (Aplausos.) 
Recuerdo que Ruiz Zorrila tuvo en 
otro tiempo una frase feliz: él dijo: 
"la República tiene que ser conserva-
dora ante la anarquía, radical ante la 
r e a c c i ó n . E s t a b a en lo cierto; ex-
presaba con esta frase la convenien-
cia de que se encarnara en un Gobier-
no fuerte, enérgico, producto de to-
das las libertades, defensor de todos 
los derechos, amparador de "íodas las 
ideas, por radicales, por absurdas. 
| por disparatadas, por disolventes que 
parezcan; un Gobierno que.se inspire 
exclusivamente en el pueblo v que se-
pa mantener con energía el imperio 
de la ley, ya que la ley no es otra co-
sa que la expresión fiel de la volun-
tad colectiva y del mandato de los 
ciudadanos. (Aplausos.) 
|C6mo no ser enérgico un Gobier-
no republicano! Tiene la República 
que realizar una labor profunda y 
transformadora, oue lastimará mu-
ebos privilegios y los revolverá for-
zosamente contra ella ; tiene la Repú-
blica que ir modelando, con el pensa-
miento puesto en el porvenir, el ideal 
de una España nueva, oue levantará 
en actitud airada todos los elementos 
tradicionales de esta vieja, inquisito-
rial España. (Aplausos.) Si el Go-
bierno se mostrara lapso álate el tu-
multo y la turbulencia, la República 
merecería indefectiblemente en una 
de estas tremendas convulsiones po-
pulares. (Muy bien.) 
Me diréis: /.qué programa vamos á 
formular? ¿Un prosrrama anodino? 
¿La Constitución del 69, como quie-
ren algunos? ¿La ley de 1870? ¿La 
República? Con esto no lograremos 
enardecer el alma de las muchedum-
bres; tenemos que hacer algo más, 
que aquí, en España, por lo mismo 
que vamos á la zaga de todo el movi-
miento político del mundo, puede pa-
recer radical lo que en otros pueblos 
ya peca de excesivamente conserva-
dor ;tenemos, en primer término, que 
afirmar como postulado indeclinable 
de la democracia la independencia 
soberana del Poder civil y la secula-
rización completa de toda la vid.) del 
Estado. (Aplausos.) Fijaos bien: 
hablo de secularizar el Estado, no de 
secularizar la sociedad; porque en la 
sociedad la religión es todavía un ele-; 
mentó importantísimo, es un consue-
lo para muchas almas, que sienten el 
ansia inefable de adorar á su Dios, y ! 
aspiran, por una especie de voluptuo- j 
si dad mística, á conquistar las bien-1 
andanzas celestiales. Xo, seculari-
zar la sociedad mediante la acción po-1 
Htica es disparatado y absurdo; utili-1 
zar el Gobierno para realizar desde el \ 
Poder una especie de orgía escanda-
losa y sacrilega contra las creencias 
de los católicos, es una injusticia y , ' 
además, un crimen; impedir á la Igle- j 
sia, bajo el pretexto del interés pri-
blieo. que pueda propagar sus doctri-1 
ñas, sobre ser peligroso, es obra de 
sectarismo repugnante y odioso. 
Lo que tenemos que hacer es secu-
larizar todo el Estado, destruir todos 
los privilegios perturbadores de que : 
aquí gozan las instituciones monaca- \ 
les. impedir que la Iglesia se pueda < 
ingerir abusivamente en la vida poií-
tiea del Estado, procurar y conseguir 
que esta misma Iglesia no pueda con-
vertirse jamás en órgano directivo de 
la sociedad civil. (Grandes aplau-
sos.) Esto sí: ante el Estado no hay 
católicos, ni protestantes, ni judíos, 
ni mahometanos; ante el Estado hay 
exclusivamente ciudadanos, que tie-
nen iguales derechos é idénticos de-
beres, y que pueden reclamar, por lo 
tanto, el amparo necesario de los Go-
biernos. Por eso hacemos un progra-
ma que se pueda cumplir, un progra-
ma que tenemos que cumplir, un pro-
grama que si no lo cumpliéramos no 
sólo faltaríamos á la conciencia, sino 
que dejaríamos de ser honrados; y el 
programa es: Matrimonio civil; seeu- • 
larización de cementerios: escuela! 
neutra; libertad de cultos (Muestras i 
de aprobación), y después de esto ó, 
conjuntamente con esto, la supresión 
del presupuesto del culto y del clero, 
la separación de la Iglesia y el Esta- i 
do. (Grandes aplausos.) 
Esto haremos, y entonces que la 
Iglesia ejerza, si puede, la hegemo-1 
nía espiritual sobre las almas, pero ; 
que no se diga que la ejerce á costa j 
del auxilio que le prestan los poderes i 
públicos. (Aprobación.) 
Simultáneamente con la indepen-
dencia del poder civil, necesitamos 
afirmar la cultura, como base y prin-
cipio fundamental de nuestra obra 
política. Este es el reducto firme que 
tiene que defender la República riara 
mantener su prestigio, para modifi-
car la estructura mental de este país, 
que ya no se alimenta de ideas, sino 
de insubstancialidades retóricas y 
verbalistas para formar gente joven 
instruidR. vigorosa, educada, que ha-
era el milagro de salvar, como d^cía 
"Benito Pérez Galdós, á esta infeliz y 
desgraciada Esnaña. Esto es lo que : 
nos separa de Europa, esto es lo que 
nos convierte en un pueblo africano, 
frivolo, insubstancial, indisciplinado, 
propenso eA engaño, con flaquezas co-1 
rruptoras de la voluntad, con todas 
las supersticiones infantiles metidas : 
en el alma, á merced de cualquier 
malvado ó de cualquier audaz que i 
quiera explotar ó su candor ó su ig-
norancia. (Xutridos aplausos.) 
Por eso debemos afirmar nosotros 
que el Ministerio de Instrucción Pú-
blica, órgano de la cultura, será en | 
los Gobiernos republicanos el Minis-
terio que encarne una verdadera dic-
tadura nacional. Sí: hay que salvar 
el abismo, hay que hacer muchas es- j 
frnéiás, meiores maestros, mejor ma- ] 
1 erial, escuelas técnicas en armonía 
con las aptitudes de las regiones y 
con la riqueza que en ellas se des-
arrolla, reformar las Universidades, 
para que sean el ''alma mater" de la i 
enseñanza y llevar al presupuesto ¡ 
muchos millones para que las gentes ; 
vayafi de España á Europa y vuelvan | 
de Europa á España, y en este flujo 
y reflujo de la civilización, podamos 
levantar para siempre nuestro nom-
bre. (Aplausos.) 
En otro tiempo se pudo formar la 
unidad nacional, la unidad de los 
pueblos, por la influencia de la reli-
gión, por la influencia de la fuerza, 
por la influencia prestigiosa de la 
monarquía. Ahora, yo diré lo que 
decía Cohén, ahora es simplemente el 
fundamento de la cultura el que la-
bra el instrumento con que la socie-
dad ha de formar deíinitivamente la 
unidad de los pueblos. 
Constituirá uno de nuestros princi-
pales empeños el desarrollo y fomen-
to de las obras públicas, y prestare-
mos singular atención á cuanto inte-
rese á las fuentes principales de la r i -
queza nacional: la agricultura, el co-
mercio y la industria. 
Difícil es explanar un programa y 
seguir detallándolo; pero trazar la 
orientación y las líneas generales, sí. 
Y nosotros decimos: Hoy los republi-
canos tienen que fijarse en ese ele-
mento de que os hablaba el señor Az-
cárate, en ese elemento obrero, cuyos 
dolores conmueven profundamente a 
Europa entera. Hoy la República de-
be cuidar de un contenido social; pa-
ra ser más claro, la República tiene 
que ser necesariamente, indefectible-
mente una República socialista. 
(Aplausos.) Con esta advertencia; 
que aun cuando muchos se extrañen 
de que estas palbras salgan de mis la-
bios, yo siempre he sido socialista. 
Recuerdo que en una conferencia que 
di en Bilbao, combatiendo el marxis-
mo, los socialistas se levantaron con-
tra mí en actitud de protesta, dicien-
do que yo era uno de los pocos indi-
vidualistas arcaicos que quedaban en 
España. Xo; no he sido nunca indi-
vidualista; he sido siempre socialis-
ta ; lo que no soy, lo que no he sido, lo 
que no puede ser la República, es co-
lectivista. Por esto hay entre los par-
tidarios de Marx y nosotros diferen-
cias profundas, abismos insondables, 
rivalidades irreductibles. Xo enga-
ñemos á la gente; nosotros no procla-
mamos la lucha de clases; nosof"OS 
no aspiramos, como gobierno, en aras 
de la igualdad económica, á socia1:-
zar todos los elementos de produc-
ción; nosotros podemos discutir si el 
capital se forma ó no por una usurpa-
ción injusta y expoliadora del traba-
jo no pagado; nosotros no tenemos fe 
en aquella dictadura de los proleta-
rios con que sueñan algunos teorizan-
tes del colectivismo marxista, dicta-
dura que, á nombre del poder pribli-
eo. constituyendo la última manifes 
tación de vida del Estado burgués, 
habría de realizar lo que ellos llaman 
la expropiación legítima de los ex-
propiadores. Xo; esto no es conteni-
do de nuestro programa; podrán al-
gunos admitirlo, pero no es contenido 
de nuestro programa. Creemos qqe 
obreros y burgueses deben cooperar 
en la obra, común á todos, de solida-
ridad social, que representa una obra 
de progreso y es á la vez una obra de 
democracia. Xosotros no queremos 
destruir la propiedad individual que 
hoy se admite sobre todos los elemen-
tos de producción, porque entende-
mos que una gran parte de ella res-
ponde á necesidades y anhelos avasa-
lladores de la vida, y si de la misma 
prescindiéramos, sería posible que, 
por falta de estímulo, volviese la hu-
manidad á caer en los abismos de la 
barbarie. Yo creo posible que llegue 
un día en que se organice la sociedad 
política sobre la soberanía del traba-
jo, y sean con su prestigio y su auto-
ridad los elementos trabajadores 
quienes dirijan la vida pública; sí ; 
pero creo que, hoy por hoy. quizás 
durante mucho tiempo, ha de ejercer 
una función directiva insustituible 
la mesocracia, porque la clase media, 
por un proceso económico perfecta-
mente explicable y por una evolu-
ción política hecha principalmente en 
su favor, representa todavía dentro 
del Estado moderno la manifestación 
suprema de la cultura y el mayor nú-
mero de los intereses. (Aplausos.) 
De modo que no somos colectivistas; 
somos socialistas; no sólo porque la 
República tiene que atender prefe-
rentemente al interés social, sino por-
que ha de aliviar á los humildes y me-
nesterosos y ha de facilitar, median-
te el auxilio que le preste el adveni-
miento del proletariado al Poder, su 
bienestar, su mejora, su educación, el 
alivio, en fin, de tantos dolores y de 
tantas miserias como hoy entenebre-
cen su vida. (Aplausos.) 
Por eso los republicanos converti-
remos el Estado, para realizar esa 
obra, en órgano fundamental de la 
cultura, en el instrumento más eficaz 
con que aquí cuente la justicia para 
remediar las iniquidades sociales, en 
servidor acucioso de esa hermosa 
obra de solidaridad, que es el ideal da 
todas las revoluciones modernas y 
que ha de servir de base y de cimien-
to á una posible igualdad económica 
entre los hombres. (Muy bien.) Y 
al hacer esto no renegamos de la l i -
bertad, ni caemos, por debilidad sen-
timental, en los peligros de un despo-
tismo estadista, no; lo que hacemos 
es reclamar la intervención del Esta-
do en la vida social, para proteger los 
intereses y los derechos de la perso-
nalidad, que no pueden quedar, en 
este piélago inmenso de la vida so-
cial, encomendados á la defensa ex-
clusiva de los ciudadanos, víctimas 
muchas veces de una expoliación in-
justa y aterradora. (Aplausos.) 
¿Qué hacer? Muchas cosas. Ante 
todo, no halagar á los obreros, por-
que el republicano que se convierte 
en cortesano de las muchedumbres es 
tan déspreciable como el cortesano 
que adula las fingidas virtudes de los 
Reyes. Haremos lo que es obra de 
convicción y de justicia; haremos lo 
que constituye la tradición revolucio-
naria de aquellos filósofos, que, aun 
llamándose individualistas, reclama-
ban la intervención del Estado con 
soluciones que escandalizarían á los 
más recalcitrantes socialistas del 
mundo. 
Predicaremos, para la mejor con-
ciencia de los derechos y de los debe-
res del pueblo, una Constitución más 
justa, más equitativa, más racional 
que la presente; realizaremos, sin 
destruir el principio de la propiedad 
individual, la exigencia legítima de 
que vayan convirtiéndose en propie-
dades colectivas muchos elementos 
de producción, que, como las minas y 
los ferrocarriles, tienen una impor-
tancia principalmente social; pedire-
mos que el Estado fomente las Coo-
perativas, los Sindicatos, las Socie-
dades mutualistas, las Bolsas de Tra-
bajo ; reclamaremos que se lleve á las 
leyes el derecho de asistencia, que es 
una de las manifestaeiones más gran-
des de la solidaridad humana; el se-
guro en favor de los ancianos; el se-
guro contra el paro forzoso, y exigi-
remos una pensión para los viejos y 
los inútiles, cuyos servicios no pue-
den quedar olvidados, como no queda 
olvidado el trabajo del hombre cien-
tífico, que contribuye al engrandeci-
miento de su país, ni el del militar, 
que, cumpliendo inexorablemente su 
deber, se inutiliza muchas veces en 
aras de la patria. 
Claro que lo habremos de hacer con 
discreción y con tino, abriendo desde 
el Poder Tos nuevos cauces por donde 
se defiendan los amplios ideales de la 
justicia social; pero evitando siempre 
que los anhelos de la multitud dege-
neren en turbulencias, porque sin or-
den no hay República, ni puede reali-
zarse la obra fecunda y redentora del 
progreso humano. 
Todo esto, enlazándolo con refor-
mas fiscales profundas, con la supre-
sión de aquellos impuestos indirectos, 
que, como el de Consumos es, según 
tantas veces os dijo el señor Azcára-
te, un impuesto progresivo al revés; 
enlazándolo con la necesidad de im-
puestos progresivos y progresiona-
les: con la necesidad de gravar enor-
memente las sucesiones, con la necesi-
dad de gravar los terrenos no culti-
vados y de que tributen todas aque-
llas fincas que han experimentado un 
aumento de valor por efecto de los 
beneficios de la colectividad; con la 
necesidad de qu se reviertan al Esta-
do todos los monopolios, y con la obli-
gación de que vayan desapareciendo 
privilegios, como el privilegio del 
Banco, que está convirtiéndose, me-
diante la tolerancia de todos, en un 
órgano de estafas leerales que perju-
dican al interés público. (Grandes 
aplausos.) 
Y por no poder insistir en detalles 
de este programa, yo diré á los cata-
lanes: no queremos que el Estado ab-
sorba, mediante una centralización 
despótica, la vida de los organismos 
locales: pero no nos contentamos con 
una descentralización; queremos que, 
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traS<idose de personalidades orgáni-
cas é históricas, que viven por su pro-
pia sustantividad y por los fines ra^ 
cionales que han de cumplir, el Esta-
do les conceda—y nosotros les conce-
deremos—toda la autonomía que sea 
compatible con la unidad nacional. 
(Aplausos.) 
Y nada más que deciros lo siguien-
te: Nosotros, republicanos, no que-
Las renuncias del Secretario 
y el Subsecretario de Gobernación 
DOS CARTAS 
lo privado, así quiero que toda mi cp-
rrespoiidencia desde la Secretaría que-
de á la disposición de usted, á íin «ie 
que pueda comprobar por ella, en 
1 ciialquier instante, la inñexibilidad de 
¡ mi lealtad, la extricta corrección d^ 
mis actos, el desinterés absoluto oon 
] que he laborado por afianzar el crédito 
y el prestigio del Gobierno, rechazan 
do cuanto se me ha ofrecido para mi 
Antes de la carta que con fecha de | atacar cuando tanto necesitamos lue(|r0 j^jjtico y cuanto se ha tFaiíulo 
remos, no debemos halagar jil E.iérci- ayer dirigió el general Machado al ' construir y tan necesario nos es el &. reaiizar pará encumbrarme. En los 
to; el halago' es adulación servil, la s¿ñor Presidente de la República, rei- afianzar- ^0 8011 pocos los que afir- li:l.g0S meíieii de labor que llevo en esta 
adulación es impropia de un pueblo t.erando su dimisión—y de la cual 111811 fflle Se Va á iniclar ima Polítlca I Secretaría sólo he aspirado á sumar 
que mantiene con energía en sus raa-
SEXALES ALARMANTES 
Panzacola, Florida, Abnl 25. 
Se han suspendido todos los ejerci-
cios de morteros y artillería de pla^a, 
de parcialidad y de persecución obe- i ie amigos al Gobierno^ á limar jispere-1 en los fuertes PickBns. Mac Kee y Ba 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
importantes relativos á la cion. COnsP'r'-
Ignórase hasta ahora la extensí' 
que tenía el complot de referencia* 01 
- EL NÜBVO ^ CAMPANILES 
nos el poder soberano. Xo; al Ejér- ¡ carta dimos esta mañana un amplio deciendo á móviles de odio y de ex i 7as? á confortar el espíritu de los va-1 rrancas, para dedicar á los artilleros Venecia, Abril 25 
ito le diremos que no es del Rey. que | extracto—el Secretario de Goberna- clusivismo. Y eso. si se lleva á cabo, i eilantes. á laborar por la paz del país que servían dichas piezas, á practicar i ge ha inaugurado esta manan 
mana 
Dice así: 
Habana, 23 de Abrif de 1912. 
Mayor General José Miguel Gómez. 
Palacio. 
Mi querido General: 
no puede ser del Rey. que el Rey es i ción había escrito otra el día 23, de barrerá de un golpe lo que tan pa (y por la unificación de mi Paitido, á ejercicios de infantería, 
el primer servidor de la nación, del | la ^ se faciiitó copia esta m 
c.ial se puede decir que lo que decía i en palacio á los repórters. 
Macaulay del de Inglaterra, que no 
tiene más derecho á ceñir su corona 
nue el derecho que tiene un simple 
funcionario á ocupar sn puesto. 
(Muy bien.) El Ejército que quiere 
pertenecer al Rey. es un Ejército de-
gradado, porque se convierte por su 
propia voluntad en un despreciable 
Ejércit© pretoriano. (Grandes y pro-
longados aplausos.) 
El Ejército tiene su origen en el 
derecho, nada más que en el derecho; 
su ideal es el engrandecimiento del 
país, su interés el interés colectivo de 
la nación entera ; su honor el honor 
de todos nosotros, que tiene su fór-
mula suprema en el honor inraaciila-
do de la patria. (Aplausos.) A l Ejér-
cito, sin halagarle, le diremos nos-
otros, los republicanos, le dirá al 
cientemente hemos ido construyendo: someter los elementos dañinos. pre-1 La opinión eme prevalece entre los 
la confianza pública, la paz genenl.! parar el terreno para que luzcan pa-: oficiales aquí, es que se está, preparan-
el crédito de la República. I ra Cuba días de paz y de bonanza. ; do el ejército para el servicio activo, 
Mi juez, el único juez que he acá-i Yo no he tenido nunca un candida-; en caso de que sea necesario interve-
tado siempre, mi conciencia, me dice j to para nada. No he cedido ni una j nir rápidamente en Méjico, 
que cumplo un deber, bien penoso y i sola vez á la parcialidad y jamás que-¡ • QÁT)AVEIBBS RECOCIDOS 
amargo por cierto, hablándole de as-j bró en mis manos la vara de la justi-j " • v \ I , ., 
ta suerte. Y lo cumplo como lo he j cía ni por la amistad ni por el egoís- | líueva York, Abnl 25. 
Sean las primeras palabras de esta) cumplido antes, alentando á usted en ¡ mo. Inflexible fui cuando lo creí ucee-j E l vapor del cable "Mac Kay Ben-
carta para ofrecerle la seguridad decoras difíciles, aceptando sobre mí I sario, justo traté de serlo siempr?, to-; nett," que se dirige actualmente ha-
responsabilidades tremendas para I lerante si las circunstancias lo per- cía Halifax, ha recogido 205 cadáve que sólo depende de usted fijar el mo-
mento en que deberé entregarle la 
cartera que se sirvió poner en mis 
manos. Moralmente, á mis propios 
ojos, he dejado de ser Secretario de 
Gobernación tan pronto como tuve el 
descargarle á usted de ellas, confor-
tándolo en momentos de vacilación y 
transmitiéndole mi propia energía, 
aun en el lecho en que yo yacía en 
mitieron. Y merced á esa conducta,! res de las víctimas de la catástrofe del 
hoy están cerca del Gobierno muchos j "Titanic." 
elementos que antes lo combatían, y En aerograma del capitán del cita-
sin anotar un solo retraído ni ana so- do vapor se confirma la identificación 
fermo. cuando usted, tal vez", pensabi Ia decepción, apoyan al Gobierno y no del cadáver de George Widener, de 
.usto de leer sus afectuosas líneas de i en que serían precisas amargas Irán- á mi. persona m á oíra_alguna, cuan- Filadelña. 
sacciones para obtener un armis1uM-\ tos' Íuílto al Gobierno, hallé hace año Bu aerograma del mismo capitán á 
Yo hice frente á todos los ataques, los .v medid. Esos frutos alcanza la uv- los representantes ds la compañía 
pareial dislribueión de la justicia v la "vvhite Star,'" 
frente de vosotros, más que por sus i prese con mayov libertad, aún. que lo 
méritos, por su actividad juvenil, el j hieiera nntes'0] consejero, y bien le 
que os dirige la palabra: hay que lie-i eoilsta que jaraás fui remiso ni con-
gar para salvar á la patria á todo l i - i lemp0rac|izo para expresar la verdad 
naje de sacrificios, y es de esperar. , indicar lo que jnzgné ^ ¿ 0 y con-
que vaya á parar á manos del pueblo | veniente para ei país> Qne ]0 exponga 
esta mañana. 
í n f cTrefe en 1 ^ . ^ 0 1 1 ?o V mvov- V malquerencias, y nada me importé al™gada conseeueiu-m del gobernan volverá á Ift superficie la mayor par-
ra mi carece en lo absoluto de impor | ̂  J h a c g ^ á m[ condici6n d¿¡ te que no busca grangenas m se ase- te de los cadáveres de las víctimas. 
cubano y de hombre de corazón: • ̂ ¿ l ™ T m í s ' h a ^ ' d e c c i o n e s • ^ ACORAZADO EN PBLÍGBO 
de defender al débil v escudar al , l o 1otrea al W liactr (lecei0"es « . A1. 
honradas si en este cargo me eonser- Lon Angeles, California, Abril 2o. 
vaba usted; habíame comprometido á 
tancia. permita al amigo que le ex-
le aere 
caído. 
Ahora, General, todo está en calma , , - i i u ' respetar la volumad de la mayoría, la paz moral ha renacido: han vuella i » * ¿ , - vi i s , ~ , , fuera conservadora o noeral. asegure a sus cauces normales las aguas en-3 v, " i que la lev sería amparo de todos, ami 
aquel instrumento redentor con que con iin breve historial de lo pasaao lo ; turbiadas que amenazaban desbor-: * ajve5,Síirios. v no quiero creer 
se realizan siempre las grandes trans-
formaciones políticas. 
Nada de sublevaciones aisladas de los | ̂  ^ t a j ¿ se mTimtoJá ^ pudo r>on.cr.e.1\ la.l?ios tlc 11S 
Durante los ejercicios de torpedos 
que varios barcos de la marina de 
guerra americana ejecutaban ayer nr-
de. un torpedo penetró en el casco del 
acorazado "Maryland," debajo de li-
la , que preveo para el porvenir, porque ^ 7 ] ^ ^ ^ ™ o han , - ^ ecrt (le que tal compromiso l ^ ^ i o t ^ r i o ' q u í ^ d u j o íi i si los antecedentes no son halagúenos. Pendido a<peUa ^ i ^ ^ que bien h (le (..limplirse aconseje el que yo inundacióll de uno de los compartí 
i l i J abandone la Secretaria de (roberna- «¡Wtn. hi«»n« 
militares que engendran el daño de la , nazador 
indisciplina y pueden producir el pe-j y va de historiai m[ qüérido 
ligro tremendo de la dictadura; (Muy i - j . 
bien) nada de motines aislados, calle- j algimos años que im partido 
jeros, que por su escándalo despres- j po]íúco emineiítemente popular, que 
tigian la obra de los partidos, y por, contaba con ]os dos tercios de la tota-
su ineficacia llevan muchas veces el! ]idad del cuerp0 electoral, fué arro-
desaliento al alma de las mucherum-i llado por la obcPCacj(')n de un errupo 
bres; la revolución que queremos ha-j inspirado v sobrado engreído pa-
cer, que debemos hacer, que tenemos i ra oeáer en ^ ápicp E1 partido del 
obligación de hacer (Muy bien) no Gobierno pn maniriPSta minoría, lo-
puede Ser, no debe ser la obra aislada ! ^ eTnper0- aparecer triunfante en 
de unos cuantos elementos, ni la obraj ]as urnas v ei partido del pueblo, el 
apasionada de unos cuantos agitado- qne contaba con abrumadora mayo-
res; la revolución es obra de abne- ría fué derrotado. Como conseeuen-
gación y de sacrificio, obra colectiva, cia ^gica v por todos prevista, de 
donde se funden los odios y las espe- aqne| at,entado surgió un movimien-
ranzas de la vida nacional: donde_el|to revolucionario, cuya consecuencia 
interés de la patria, servido por el in-1 Pítima fné la mengua de una nueva 
teres político de un partido, funde en | intervención. Cuantos pensaban se-
sentimionto común al pueblo y al renamente indicaron al Presidente de 
Ejército: el pueblo para afirmar su aqnellos días la necesidad de conce-
voluntad de soberano: el Ejército, der( de atemperar pasiones, de conte-
pnra hacer efectiva esta voluntad, po- j ner egoísmos. Nin'giinn voz que pre-
nieiido á su servicio el ministerio au-! dicara concordia fué oída. por̂ Uf el 
Alisto de su fuerza. (Grandes aplau- 1 0^0 & mi hombre, la enemistad á una 
sos/) Así, compenetrados' estos dos ' persona oscurecieron la razón y ani-
eleinentos donde palpita el alma na- quilaron la justicia. El hombre odia-
cional, cuando la patria por su órga-í do era usted. General, y socavada 
no legítimo, que es el pueblo, reclame I p0r el odio, la Eepública cayó triste-
para salvarse la instauración de la ícente. 
labra '^dimisión/' cuando viéndolo 
(je. tan abatido llegué á pensar que sería 
ción. Mas si así fuera, ello constituiría 
. para mí la mejor ejecutoria porque 
mi actitud, entonces, la que provoca- soHa la cl)a mág elocuente v má-
ba su abatimiento. Y como los malos p ^ ^ . . , de que mis compromisos de 
días parecen haber pasado para usted | honoi. obtienen la sanción de usted, de 
como se han conjurado los conflictos. 
pronuncio yo ahora la palabra que 
dije entonces, que es más modesta 
que la de dimitir, es sólo la de renun-
ciar, bien que temeroso de que tal bo-
nanza aliente á los nue son tan hábi-
les en sembrar semillas de discordia 
y fomentar pasiones, como timoratas 
y asustadizos para sufrir las conse-
cuencias. 
Pero no será, el marchante, sin que 
mi voz leal, la de un hombre que ja-
más solicitó de usted la más leve mer-
sus protegidos y de la Nación entera 
Sólo anhelo, general, que por bien 
de Cuba me engañe, sólo aspiro á que 
yo sea el único equivocado y que los 
amigos que me siguen y los compañe-
ros que me aman, grupo bastante mi 
mereso en el que nada mitiga la clari-
dad de la razón ni la imparcialidad 
de la justicia, sea un grupo de sofm-
dores que se forjan deleznable ilusión 
al creer que en Cuba no pueden repe-
tirse hechos de todos conocidos, y que 
montos de dicho buque. 
Asegúiase que el "Maryland" ei-
tuvo á punto de ser destruido y que 
se salvó casi milagrcsamente. 
QL'E NO SEA LKTRA MUERTA 
Berlín, Abril 25. 
Dase por seguro que Alemania se 
propone invitar á todas las potsncias 
para una conferencia internacional, 
con el objeto de que se acuerden me 
nuevo ' campanile" de la catedral d 
San Marcos. e 
Asistieron á la ceremonia los Rev -
de Italia y el cuerpo diplomático. 
FALLECIMIENTO DE ( X 
LITERATO Y POLITICO 
Folkestone, Inglaterra, Abril 25 
Hoy ha fallecido en ésta Justino 
Mac Carthy, novelista é historiador 
que fué durante varios años miembro 
del Parlamento. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abril 25. 
La cotización de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos dé 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £87. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el xnzv. 
cado azucarero son los siguientes:V 
Azúcares centrífugas pol. 96, 133 
9d. 
Mascabado, 12s. 6d. 
Azúcar de remolr.cha de la nueva 
cosecha, 13s. 9d. 
ÍElEGKAMÁÍbnA iSlA 
(De nuestros Corresfíonsaiea) 
JAGÜEY GRANDE. 
Presentar ion del guardia homicirla.-* 
Detención. , 
25—IV—9 a. m. 
En este momento, 8.10 a. m.. se pre-
sentó al cabo Musulí y á los guardias 
Isaac y Duarte, el guardia rural To. 
rres. que en la tarde de ayer dió m ier-
te al cabo jefe del puesto de este p io-
diclas para mejoiar los msdios de sai- 1 blo, Juan Hernández, 
vamerto en lo? vapores que se ledi-
can al transporte de pasajeros. 
Espérase que tomen parte en dichi 
conferencia todas las naciones del 
! mundo. 
AMERICANOS EN PELIGÍiO 
Chicago, Abril 25. 
la Nación aceptará sumisa y resignada 
ced. que cnanto es y cuanto tiene lo la imposición de grupos que de ellos 
debe al propio esfuerzo y A jamás mismos deseen fían y que alejan de su, 
vaciló ™ íícrifíiar í la amistad fie M » i !«. H o Ú M honrado, que « L ^ S ^ ^ W Í I M 
0 . cuanto era y cuanto poseía en tienen ¿ á . «mbicián que servir i Cuba I * " de Guaymas, Sonora, se dice que 
todos los órdenes, le diga nua vez 
- robustecer la paz corre peligres la vida de unos 
* Y en el orden privado, general, abo- mil americanos que se hallan en la 
ra como ayer, hallará usted en mí al costa occidental de Méjico pues loa 
riesgo «rave si sólo al odió se atiende amigo pronto al sacrificio y dispuesto indios yaquis que se lian sublevado re-
todo instante á servirle á usted, | corren todo el Estado, saqueando lM 
haciendas y las pequeñas poblaciones 
más. sin despecho y sin prevenciones, 
que Cuba puede llegar ú correr 1111 
República, el Ejército que no sirve la 
voluntad del pueblo es un Ejército 
desleal ó es un Ejército que no eum-
ple con sus altos deberes. (Aplau-
sos.) 
A eso vamos. Eas revoluciones no 
Recuerde usted los nombres que es-
taban junto á usted eu aquellos días 
pavorosos. Recnerde usted quiénes 
lo sacrificaron todo on aras á la amis-
tad á usted, en holócanstó á sn nom-
bre v su cariño. "Uirc ahora en tor-
norque es él un siniestro consejero. 011 
Dno la rút+KÍa IM»1» más nnp in,\<\< In* siempre CjUC á la VOZ SC Sirva a ( UDS yue i., patna p l ( m* qu< «odos los • adorable 7 disparando sus armas sobre los V9 comnronusos mezquinos y egoístas de m** alta. .;I<ÍS giamic > mas aam ame J t 
U bon, présenle, .^e un" homl-re. por la ^ mie!tra ente-
mnv alto qüé esté en la esfera oficial ™ <J™ ̂  ]™ p ^ a é c e s df ^ ™ -
' bieion y todos les egoísmos y los odios 
se hacen con discursos, con palabras n0i GenefáT, y hallará nue son nauj 
fuertes, con acritudes trágicas: las re-
voluciones se hacen con sacrificios y 
procediendo con uu ajran desinterés. 
(Muy bien. ) A prueba os oniero po-
ner; que yo no be de sacrificar rela-
tivas comodidades de un bienestar 
pocos los nue quedan do artuollos tris-
tes días; los leales nrobados. los que 
lo sicruieron á usted en el ealvano. y 
abandonaron posición, comodidades, 
empleos, tranquilidad V bienestar por 
seguirlo, se han ido alejando de sn 
tranquilo para que no se sacrifñiuen Ijulo; y se retiran abora (jiie es usted 
los demás. (Muy bien, muy bien.) poderoso, con la uiisnm altivez con 
Que todos correspondan con el mismo ni,e ge lo unieron cuando 
entusiasmo para la realización de ¿tasDOSeido. cuando usted no 
nuestra obra, y si corresponden yo ; Tinda y los que seguíamos á usted, ñor 
y por muy (grandes que sean sus me-
recimientos para con el país, no pue-
de aspirar á IransConnar una demo-
cracia en olifrarqnía. ni puede prte-
tender imponerse ó una nación cómó 
la nUestrar, fl'.]^ "tiene ein.bi.l. !:<,s."' 
une es'á fornindo por un nn^blo <,on>-
eiente y que las intriga? d i 1 iciego« 
egoístas se traslucen tacilmento. ya 
qué todos ''estninos en el secreto." y 
que sobre un régunén de odio y de in-
transigcnciit no rueden f m e t i f í e a r si-
no la protesta y el desorden. 
Yo tengo contraído ante el país el 
solemne eompromiso de hablarle la ver-
era usté.1 , dad y de exponerle la realidad eseue-
uodía r:!: n0 l)0,* ni' ráffcP en el Qabi'.ct-
(pie deoo á la connanzs de ust-d en 
triunfan! momento. 
•BARDO MACHADO. 
A su vez. el Subsecretario de Gober-
nación Sr. Jiménez Lanier. dirigió la 
1; ria que áiguip al Jéfe del Pastado: 
''Hábalia, Abril 24 de Ú l 2 . 
Al Qonorablc señor Presidente de 
. la Hepública. 
Ror eondnctó del señor Secretario 
dé |&Obéfnación, 
Señor ['residente: 
Tengo el Irene- de rogar á usted se 
(l\}í \r aceptar mi renuncia del cargo 
,!,. Subsecretario de Gobernación para 
el que Fui nombrado al asumir las fun-
nseguro que cuando llecnien circuns- e] S(>lo hecho de serle leales, concita 
tancias propicias, en pie se pondrá hamos sobre nosotros el odio del po-, 
España, la España de la protesta re-' deroso. 
momentos de peligro, cuando sus más ciones de Secretaría de dicho ramo el 
allegados vaeilaban y se hacía difí- gOrieral Gerardo Machado 
publicana, para decirle al régimen: 
ba llegado tu hora, porque no has sa-
bido servir los grandes intereses de la 
patria. (Grandes y prolongados aplau-
sos y aclamaciones.) 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
í AEL 32, fotografía de Colotninas j 
nía. Vean nuestras mnastrai y 
precios. 
Postales ó retratos dosd« un peso U 
inedia docena en adelant» 
cil hallar quien asumiera funciones 
, un tanto enojosas, dadas las ••iivuii>-
jPor que se alejan de usted ahora. 1<,!1(.ias sin0 por n)j )listo,:.: ^ re. 
Jnstiíiea mi resolución las circuns-
tancias de estar identiíicado con la ac-
titud del propio general Machado y 
en pleno triunfo, los que en lo álgido j vo)n(.ion.irio m¡ ictúñeión -ovo justo TS que al retirarse éste del Go 
de la derrota se unían 
Porque antes, para seguirlo 
ted. además del amor á sn 
nos guiaba el amor á Cuba, á su bien 
y á su honor, y ahora. General, para 
continuar en nuestro puesto nos se-
ría preciso sacrificar niuchos ideales, 
pues tal parece nue sólo van á inspi-
rar los actos del Gobierno el odio y 
la pasión, y aun muchos creen que es 
en beneficio de una sola persona v 
por odio á un solo hombre, ahora co-
| polítieo. por mi calidad do ho'ubc^ pú-
a us' blieo que no tiene una apcióti por qné 
uia. enrojecer ni una traición (pie se le 
pueda tabear. Por eso recia me para 
estas líneas mi querido gene"r¡. eJ <le-
rechp de utilizarlos cómo y cuando 
crea justo y conveniente, por eso qiiíe-
ro qué en ellas aparezca on P>:i;i MJ 
desnude/ la ¡unargura que me abruma 
anté la convicción de (pie si n > se 
realiza un noble esfuerzo vendrán días 
muy tristes para Cuba. Y .isí cuno 
nes. 
Toda la parte meridional del Esta-
do de Sonora está en plena anarquía. 
DKERROTA DE LOS REBELDES 
Tuxson, Arizona. Abril 25. 
Seg-ún mensaje recibido hcy de C1'.-
liacan. capital del Estado de Sinajoa, 
se están Vatisrdo en las 'cercanías de 
aquella ciudad, los federales al man-
do del general Hierbe y los rebelde. 
La victoria favoreció desde el pn-
mer cheque á 108 federales y los recel-
des. que tuvieron qi:3 ceder ante ci 
empuje d^ aquello?, íiguen batiéndose 
en retirada, habiéndose organisadq cu 
guerrilias para dar tiempo á que se es 
incerperen los refuerzos que aguar-
dan. 
CUUACAX SANCHA DA 
Por creer los cabecillas rebeldes que 
Culiacan caerá pronto en poder de los 
federales, han empezado á saquearla, 
apoderándose sus soldados de todo ID 
que tiene algún valor. 
OTRA CONSPIRA (TON 
DESCUBIERTA 
Ciudad de Méjico, Abril 25. 
La policía secreta ba descubierto 
hoy una conspiración para apoderarle 
de Torreón cuando las tropas federa-
se encuentra detenido en el vivao 
municipal, custediado por individúes 
del Cuerpo y policía. 
Después de un recorrido desde Co. 
lón y Amarillas, Ueg-aron esta madru-
gada el capitán Muro y el teniente 
Dulzaides, con fuerzas de la Rural. 
Díaz. 
Noticia 
mo ayer, que se pretende destruir y 1 estas líneas no lian de encerrarse en 
hierno. junto con él me retire tam-
bién. 
Ello no es óbice, mi estimado Presi-
dente, para <p1<' continúe profesando 
i usted un sincero afecto y me com-
plazcd en teatificarle la seguridad de 
mí gratitud con las reiteradas pru-bas J¿ salgan de dicha plaza para dirigii 
de confianza con que se ba dignado se ai N0rt.e. 
honrarme. _ ji0s ag-gutes de policía que invaáie-
Con ta mayor consideración, quedo ron el joeaj donde los ponspiradofea 
asted; guardaban sus armas, se apoderaron 
M. A. Giménez Lanier, (je una grail cantidad de rifles y car-
Subeeóretario de Gobernación." ! tuchos, además de documentos muy 
EL "CHALMETTE" 
Hoy. á las once y cuarto de la ma-
ñana, fondeaba en puerto el vapor 
americano "Clialmetíe/ ' procedente 
de Xew Órleana-, tranyedon carga y 
pasajeros. 
EL "MIAMP" 
Para Key West salió hoy. á las on-
ce de la mañana, é) vapor americano 
'•Miaini." llevando 26 pasajeros. 
BL ••MEXICO" 
Hoy se hizo á la mor. con destino 
á \ci,v York, el vapor americano 
••México.' llevando carga y 67 pasa-
jeros. 
A de-p-lir al licenciado Manuel 
('aloro. Embajador Especial de Méji-
co é» Wasbington. que viaja en el cx-
presado bu;pie. de tránsito para Né^ 
York, estuvieron á bordo esta maña-
na, el Secretario de Estado, señor 
Sanguily; el Subsecretario de dicho 
departamento, señor Patterson: á 
.Ministro de Méjico, señor Godoy. 
aeompaBado de su familia: el Cónsnl 
de la misma nación, señor Palomino, 
y otros. 
C O M U N I C A D O S . 
Centro Asturiano 
Secre tar ía 
(SI"BASTA DK OBUAS EN" 
T.\ orí VTA rovADOvr; *) 
Pnr nexicrñ" á» In Junta Dirootiva 
E N C A N T O 
A C A B A D E P O N E R A L A V E N T A 
El surtido completo de novedades para 
el Verano, última expresión del CHIC 
y del buen tono 
INVITAMOS A LAS DAMAS A C O N O C E R L A S 
SOLIS, HERMANO Y COMP. 
Galiano y S. Rafae l -Te l e f . A-7221 
¡ C U A T R O E N O R M E S G A N G A S ! 
¡¡DENSE PRISA QUE SE ACABA!; 
HEMOS R E M A T A D O ; 
500 trajes para niños, edades de 2 á 10 años, de dril blanco, con cuello marinera de 
piqué, que valen $4 y ¡¡LOS DAMOS á DOS PESOS!! 
300 piezas de crea catalana, fina, con 30 varas, que vale $15 ¡¡A OCHO PESOS!! 
300 docenas pañuelos blancos para caballeros, dobladillo angosto ¡¡á UN PESO denaü 
175 piezas de crea catalana, con 30 varas, ¡á $3.50!! valen el doble. 
B A R A T U R A S E M E J A N T E SOLO P U E D E N 
O F R E C E R L A los G R A N D E A L M A C E N E S de 
"LA OPERA" S. Miguel 60 y Galiano 70--¡Vengan pronto! 
orden .ipi señor PireMdente, »e anuncia P<* 
ofto medio, r a r a grenpral oonociiniento. <' 
Í̂O «¡aoa A pública subasta la ron?truccio 
do un nnpvo erlitirio y la azotea do 
de los o^istentca en la Quinta Covadon?^ 
Los planos y pliegos de ooBílcione» * ' 
tíln de nianiflcsto en esta Secretarla, ft 
d ispos ic ión de cuantas perdonas deseen exa-
minarlos, todos los d ías hábiles do una 
cuatro de la tarde, hasta el del corren-
te mes, inclusive. 
La» proposiciones se admitirán en Ifl 9*' 
la do sesiones de es^n Centro el expre,,a 
dfa 2« d«l mes actual, .1 las ocho en V"1'"^ 
de ]a no' hr, hora en nue se rcunirA la ! ' 
rectiva en sesión p''tilica y procederá » • 
npertnrn de pliegor. 
ll.ibanu, IT de Abril de 1012. 
BI iíecretarl^». * 
C K 3 8 9t-r 
C 1464 4-20 
I m m ASTURIANO 
SECRETARIA 
De orden del señor Prc.--¡dente se con» 
; ca por este medio fl los señores Socios 
i e-;te Centro, paro que se sirvan concuri '̂  
.• la .lunta Ccne-.a! ordinaria admio'-" _ 
1 Uva. forrespondicnte al primer tr'n,e*^r,í-
1 del corriente año. «¡ne se ctilebrarft ^n /. 
i salones de esta Sociedad el próy.-mo ata 
del actual, á. la una de la tarde. 
Dicha junta se ce lebrará coa arresl0 
lo que determina el ar t ícu lo del Tñ*.'r 
-mentó ^e.neral vidente, y para concurr 
' á ella y tomar parto on las deliberación''-• 
j será, requisito indispensable la p r e s e n ^ 
| ción del recibo correspondiente al mes 
i la fecha. 
Habana. 2 1 de Abril do 1911 
E l Secretarlo, 
A. M«rW«-
C l i91 « l t 6- í4 
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6 e l a m o ó a 
Las líneas generales de la moda pre 
«ente parecen completamente diferen-
te de la anterior; pero, fijándose bien, 
Se ve qne la transformación no es tan ! 
radical qne no puedan arreglarse los 
vestidos del año pasado. 
En las faldas, sobre todo, notaremos i 
más el cambio. La mayoría tiene plie-' 
ês ó frunces en la cintura, dándoles, 
por consiguiente, bastante amplitud 
hasta las rodillas, á cuya altura se reco-1 
iré el vuelo en una forma que evoca el I 
recuerdo de los paniers. La parte infe-
rior de la falda conserva las estreche- j 
.eSl actuales, no pudiendo exceder su 
nielo de un metro noventa y cinco cen- { 
tímetros. 
Conviene hacer notar que los paniers \ 
Modernos no se parecen lo más mínimo' 
i los del siglo XVIIT. Aquellos esta- | 
ian destinados, por su anchura, á dis-
jilinmí el talle, y necesitaban la silla; 
3e manos. Ahora no sería posible usar 
ilgo semejante dadas las exigenciaŝ  de 
la vida moderna, en la cual la mujer, 
;oma parte activa. De modo que los 
auevos modelos no tendrán de poco 
jrácticos más que la falta de amplitud 
jne se empeñan en conservar en su 
horde inferior, i Qué lást ima, un poque-
10 esfuerzo, y el triunfo del buen gasto 
rabiera sido completo! 
Los cuerpos siguen siendo iguales, 
?onlas mangas largas y los cuellos muy 
Utos, sobre todo por detrás. 
En cuanto ¿í las telas, diré que el 
táfféiüs ha hecho furor tanto, que dti-
lo de la solidez de su triunfo. Cuando 
una cosa se acepta sin discusión, es casi 
Sejfürtí que pasa pronto. 
Los fabricantes, sin embargo, creen 
lo contrario, puesto que siguen haden-
adornado con un ancho entredós der 
guipare en dos tonos ocre. La falda, 
fruncida, está montada sobre otra lisa, 
y bordeando la segunda tiene el entre-
dós. 
E l cuerpo, flojito y con mangas lar-
gas, lleva un gran cuello del mismo 
guipure y corbata de terciopelo negro. 
E l sombrero es de paja de seda negra, 
con monumental aigrette Trípoli, y los 
zapatos, de piel de gacela, de igual co-
lor con un botón de plata. 
Este detalle vuelve á ser la nota cul-
minante de la temporada, y digo que 
vuelve, porque ya es la tercera vez que 
las encargadas de lanzar la moda se 
empeñan en imponer el calzado del 
mismo color del vestido; poro sea por-
que resulta muy costoso, puesto qoe ca-
da toilette nec^ita sus zapatos especia-
les, ó por ser un poco llamativo, sobre 
todo para ir á pie, el resultado ha sido 
hasta ahora negativo. Veremos si esta 
vez tiene éxito, y ontonces podremos 
decir que á la tercera va la vencida. 
COXDESA IVARMONVILLE 
O p i m ó n 
6 e ( T e d i e S o r e l 
Habrá quien no lo quiera creer; pero 
es un hecho evidente que en ciertas épo-
cas del año parece que las ideas vue-
lan y que el' aire sutil de París las 
transporta suavemente de uno á otro 
cerebro. Sólo así se explica que los mo-
distos, ski ponerse de acuerdo, por el 
contrr¿-io, ocultándose sus proyectos, 
trabajen sobre una misma base y con-
ciban á un tiempo la transformación 
que se proponen realizar. 
miendo en ella algo puramente perso-: 
nal, sin preocuparse lo más mínimo de 
la moda. 
Cuando pensé representar La dama 
de las camelias, quise vestirla de la 
misma época en que se escribió y me 
puse de acuerdo con Bedfern para ca-
racterizar con fidelidad mi personaje, 
y como resultado de nuestro estudio, 
apareció una toilette que parecía hecha 
para la auténtica Margarita Gautier. 
Me lo puse para el teatro, y me gustó 
tanto, que pensé ponérmelo también 
para la calle y como lo pensé lo llevé á I 
la práctica. Ahora sólo falta, para que 
mi sueño sea realidad, que mi iniciati-
va modifique un poco la moda actual; I 
francamente, yo no la encuentro bonita 
y creo que ya es hora de hacerla des-
aparecer." 
Se rae figura que la opinión del 
Mdme. Sorel ha de tener mucha in- ¡ 
fluencia entre las elegantes, que aspi-; 
ran á cambiar las desnudeces actuales' 
por una manera de vestirse que les 
permita lucir su buen gusto. 
S o l e 6 a 6 
I 
0 0 ̂ o^Ooo^o^a . , , o ^ o i J Z 
I i 
Cuando abatido dejo mi casa 
y al campo salgo, triste y sombrío, 
tal vez me quedo mirando al río, 
tal vez me quedo mirando al mar. 
Como esa linfa que pasa y pasa, 
fueron mis dichas y mis venturas; 
como esas olas mis amarguras, 
que vagan y vienen sin descansar. 
Mudo y absorto, solo y errante, 
ya en mí se cifra mi vida entera: 
nadie se cuida, nadie so entera 
de loa suspiros que al viento doy. 
Ya no me queda ni un pecho amante 
que con sus penas mis nenas junto, 
ni un dulce labio que nif pregunte. 
" de dónde vengo ni ad'Mide voy. 
Nadie ve el duelo que mi alma llena; 
7 mis negras dudas á nadie fío. 
•"odas mis nmivas embarga un frío 
que al fomlb llcj;! del corazón: 
y á sidas paso mi amarga pena, 
y á sol.-is vivo y á solas muero, 
como en la nieve muere el cordero 
que entre la zar/a dejó el vellón. 
FfepEBICO UALART 
a 
X a b e l l e z a 
6 e l o s l a b i o 
C a b e l l e r a 
i l u m i n a d a s 
El OoiigieéQ de tiiodistpx yanquis toma 
dcuirdus contra las minias de l'arís. 
Leemos en un periódico de Nueva 
York: 
La Federación de costureros y mo-
distos de los Estados Unidos ha eele-
L o s seis figurines que presen tnnios son los úl t imos modelos lanzados 
por la casa Genderegjer de Suiza, casa ' ¡osa que sigue los pasos ú los nuis 
notables modistos de París . 
Todos los modelos son de primazxin, advirt iéndose en ellos las lincas 
que han de predominar en la próxitr.a estac ión veraniega, no obstante la pre-
dicción de que desaparecer ía la rñqnga Kimou:: y la faldfi estrecha. 
E n los colores de modas se mantienen los tintes azul y rosa viejos, aun-
que los m á s íavorec idos resuíUin el crema y el tila en tonos suaves. 
fio 
•» Pj'ocioaidadeg en esfn mismo genero. 
'Qoc-fl 0S SUavos del ^ /"s' •'" f,n" - 0 P01" el nombre de gortir de pi-
los" fi ^ 0Patines> V01' que i'1,cuerda 
do» s del Ópal0' son los I,'vrr:'i" 
DJ|a'\otros rayados ó estampados con 
¡ k a * homiuds ó guirnaldas de ! 
g^pe evocan el recuerdo de la c «que-
r,H ^menina de otros sidos. 
uso de estas telas nos obli 
Editar los plhsCs que adornabr» las 
I ™ en 1820 á 1830. Además del 
jfcjftf6 USai,á niuel10 el surá y el r; . -
. Pocf> foulard, y, en profusión. 
I Él gasas y distas estampadas. 
azul v, ' •• "e^o, cereza y un tono 
í Sel" clorado- fine so llama Trípo-
fcfrpj111 los de última moda, sin (pie 
n̂te Vensemos abolir la siemio-e , |.>-
'V bonita combinación de Maneo 
gjj^0' a la que será preciso añadir al-
dari.110^ ê un color tranchant para 
0^&inalidad. 
t» ̂  re los modelos más nuevos Im vis-
lige¿? Con la falda de taffetas hrñqc, 
ño î ?.011.̂  drapée, y la casaca do po-
% v-j ü*10' azul obscuro, con cintu-
tanti, , fal(ioDes en forma, con bas-
¿ e ^ o por abajo. 
ĝnndo es de charmeuse Trípoli, 
Seiuejante> á los párpados, que sir-
ven para velar y cubrir los ojos, los 
labios protegen la boca y contribu-
yen á la belleza del rostro. 
Cuando ofrecen un bello color y 
un contorno gracioso, son de una 
gran hermosura. La forma de los 
labios se corrige con el masaje. Cuan-
do son demasiado delgados, dan un 
aspecto de recelo ó disimulo poco 
agradables, y se corrigen con fri -
cienes que los estimulan y aumentan 
su volumen. Si son gruesos, los as-
tringentes logran reducirlos. 
Los labios pálidos se encuentran 
en las personas anémicas y cloróticas 
y los encarnados en los febriles; el 
color normal es un bello rosado. 
Están sujetos á diversas lesión <: 
grietas, escoriaciones, inflamaciones, 
y si no se les cuida pueden pasar al 
estado canceroso, accidente demasia-
do común y con frecuencia irreme-
diable. Morderlos ó pintarlos para 
avivar su color es igualmente perju-
dicial, y al cabo di algún tiempo se 
destruyo la frescura y la suavidad 
de la piel que los cubro. 
Las bruscas variaciones de tempe-
ratura ó nna ligera indisposición reo 
determine fiebre, pueden producir 
irritaciones y vejicras. sin imoortan-
cia si se acude á tiempo y peligro-'"* 
si se descuidan. Para hacerla des-
aparecer se humedece el labio irrita-
do con agua de cebada perlada. Las 
grietas se curan con una mezcla de 
glicerina y agua. 
No se han de humedecer jamás loa 
Isbios con la lengua, sobre todo du-
rante el frío. 
Sin embargo, existe alguna düercu-
cia entre los modelos de Cbéruit, que 
se inspira cu los paniers Loifis A l ,-
y el de Dreboll, que tiene más originali- i 
"dad. pero que se separa menos do bv 
moda actual, puesto qne conserva la 
líuea recta hasta la parte inferipr de 
la falda, donde se inicia el rtlroussr. 
Wivmos si entre todos los que tra-
bajan cu obsequio nuestro bay uno si-
quiera que acierte á unir en un mismo 
modelo k) artístico con lo práctico, 
puesto que en la vida moderna nu se 
puede prescindir de lo segundo en fa-
vor de lo primero. 
Nuestra esperan/a tiene fundamen-
to, y un fundamento muy sólido, qne es 
la'opinión de madame Cectto Sorel. 
lia insigne artista es partidaria do 
la total abolición de las líneas rectas, 
feau desfavrtrables á altas ó pequeñas,-
voluminosas ó flacas. 
A las preguuias insisientes de una 
escritora fratícesa repuse Mdme. Sorel, 
después de 'errar los ojos breves ins-
tantes, como si quisiera reconcentrar 
sus ]K psamienlrs. 
moda debe de ser un conjunto 
de armonía, que evolucione lentamente, 
sin esos cambios bruscos, qué la trans-
forman de un modo radical. ^ 
l'na moda nm va no se limita al cam-
hio de vestido, es algo más intenso, (pie 
[lefiú hasta transformar á la mujer. N'o 
se tiene la misma expresión, ni el mis-
mo aire, ni se mueve ó so babla do 
igual manera eon un vestido m i r a r e 
une con un Luil* XV. Pasar del uno al 
otro, sin transición, es una falta de lo-
sa belle/a. UD dê Btiato arííslico. 
A mi me gustaría que la mujer, en 
general, fuese lo bastante sincera con-
sigo misma para estudiarse y aprender i 
á conocer sus defectos sin atenuantes ; ^-j^p 
ni exceso fie amabilidad, y que después 
acudiese al taatrp y ájos museos, como 
á una academia, donde aprcndic.se á A R R I B A . — Sombrero muy original para primavera. E s 
vestirse y recibiese lecciones d'ahlurc mas de varios tonos. 
par. poder crear su propia toilette, la A B A J O . — Bonito sombrero de paja negra, con pluma 
que se adapte mejor a su figura, impn- cola de cometa. *- j * v * 
brM'o én Dii -ig-r) «n "C nr:-e •<» aún al. 
Las sesiones han durado tres días j 
lian ¡«ido mav solemnes. 
Xnmerosos oradores de ambo; sexos 
han tronado contra la falta de patrio-
tismo de las damas yanquis que encar-
gan sus trajes y sombreros á París, 
preseindien lo de los modisto1;, modis-
tas y costureras residentes en su pa-
tria. 
Ae'>r ]•'>• e ím ribír SUS nombres en 
un libro ê nedal v screio. que sor'i 
renarü lo á todos ln<í $pCÍÓs, 
Y fetos procurará'1 ven^aî e de di-
pbas (damas cu$ndo ellas por cualnnie-
rn eirennstaneia tengan que acudir á 
sus servicios. 
La venganza consistirá en aumentos 
excesivos en las faefuras. en la confô -
ción de trajes defectuosos y en retar-
dos calculados para causar el mayor 
número posible de perjuicios á las se-
ñoras que lo<! nadezcan. 
Liieeo. el Coucrreso acordó decretar 
para el año presente una moda nueva. 
Consiste en lo 'We sigue: 
Las damas, siempre ouc salgan de 
noche, no llevarán sombrero. 
Irán peinadas con esmero v Pémi. 
ocultarán entre sus eabellos diminutas 
ampollas eléctricas. 
'•Ivstas amnollafi estarán unidas ñor 
un flexible le seda á una pequeña ba-
tería eléctrica disimulada en el corsé. 
Y bastará oprimir un botón para nne 
el peinado de la dama anarez^a como 
sembrado de srusanos de luz. 
Los comrresi&tas acordaron, por últi-
mo, condenar las ^entrav^s" y reem-
plazarlas por las faldas amplías de 
grnndos plicsme*;. 
TM Con^resn Icrnntn^^ í lo<; sri-
te« de • Abnio ls« damas antipatrintas! 
;Yiv,i la anchura! 
Seguramente los acnerdm del ^par-
blanca en forma de , lamento de la moda yanqui" serán res-
i petados riguTo«am«nt.d. 
• 
de tul negro y plu-
Para curar las grietas de los labio» 
¡Se recomienda la siguiente receta: 
i Cera virgen. 12 gramos 
Aceite de almendras dul-
I ces.- 60, „ 
Se funde la cera al baño niaría, 
se mezcla con el aceito y se le adicio-
na un poco de esencia de rosas y car-
' mín. 
p e n s a m i e n t o s 
Se conoce el corazón del hombri 
; por lo que hace, y su sabiduría por lo 
| que dice. 
E l tener deudas ó pleitos es po-
nerse en camino de la miseria, 
; La ciencia de saber callar, es tari 
| difícil como la de saber hablar. 
t i deshonor es una herida que s« 
cicatriza; pero que no desaparece ja-
mas. * , 
i 
¿ r o l a s . 
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T u r i s m o a é r e o : O t r o " r a i d " P a r i s - L o n d r c s - - - L a 
A . P . M a d r i i e ñ a - - - D i r i g i b l e a l e m á n e n p e l i -
g r o : C a t o r c e p a s a j e r o s h o r r o r i z a d o s . 
Continilíft los raiás aéreos entre Pa- ] Montando un aparato preparado en 
rís y Londres, en los que los eonquis- una norhe de trabajo i)or el construc* 
tadores del aire atraviesan el Canal de tor Deperdnssin, el aviador Prevost 
ig kancha. y un pasajero, Lawrenee San Toni, 
El aviador francés Prevost con un i que representa la casa Deperdussin. 
pasajci-o á bordo, M. Lawrenee San l de Londres, tomaron el vuelo el día 13 
Toni aterrizó en Eastchurch (conda- por la mañana á las siete menos cuar-
do de Kent) el día 13 del corriente! to á destinación de Londres, 
á la una y media de la tarde, yendo i La salida se efectuó con viento muy 
de París , habiendo hecho una sola es-j fuerte. 
cala cerca de Calais. Montaba un apa- Los viajeros llegaron á Calais á las 
casa Deperdussin un monoplano con 
dos asientos y con la condición de que 
la máquina pudiera ser entregada, dis-
puesta para volar, aquella mañana mis-
ma. 
Durante toda la noche, los mecánicos 
trabajaron y por la mañana, en el mo-
mento en que San Toni se presentó, 
sacaron del hangar el monoplano dis-
puesto á tomar los aires. Algunos ins-
tantes después, el piloto Prevost em-
p u ñ a b a , «el volante (̂ e la dirección y 
San Toni sentado á su lado, el aero 
plano salía hacia el norte á gran velo-
cidad. 
E l fuerte viento que soplaba en el 
momento de la salida.se había calma-
do cuando los aviadores aterrizaron 
en Calais, 
rato Deperdussin destinado al al mi 
rantazgo británico. 
La duración del viaje fué de 6 horas 
15 minutos, comprendida la parada, iiacia la costa inglesa 
de una hora y quince, en Calais. ^ ^ j ^ f c llegado la víspera 
• I por la noche á Par í s para pedir á la 
10 y 28 y después de una corta para 
da, para inspeccionar el monoplano, 
Calieron á las 11 y 45, dirigiéndose 
Con el t í tulo de " E l Turismo, fuen-
¡te de riqueza," y bajo el seudónimo de 
! El vizconde de Caireles, hemos leído 
\ en nuestro colega Mundo Gráfico, de 
; Madrid, un artículo descriptivo del ve-
l terano periodista de deportes don V i -
: cente Castro Les, referente á la A. P. 
M.. del que gustosos copiamos lo si-1 
guieute: 
' ;La Junta directiva de la A. P. está! 
constituida por los señores siguientes: 
presidente, don Faustino Prieto y Pa-
zos; vicepresidente primero, don V i -
cente Castro Les; vicepresidente se-
gundo, don Hilario Crespo; secretario, 
don Francisco Be l t rán ; tesorero, don 
Elenterie Mart ínez; contador, don Mi-
guel Antón Plaza; vocales, don Juan 
P. Capdeville, don Manuel Aleixandre, 
don Pedro Antonio Villahermoso, don 
Francisco Casas, don Félix Pereda, don 
León Rollín. don Antonio G. Escobar, 
don Juan Mart ín Hernández, D. L . 
A. Villaamil y otros varios cuyos nom-
bres sentimos no recordar. 
"Como se ve, no figuran en la lista 
copiada nombres sonoros de políticos 
y personajes pero, en cambio, son hom-
bres trabajadores y entusiastas, que sa-
ben poner al servicio de una idea to-
dos los amores de su entendimiento y 
todas las actividades de su voluntad. 
"Cuenta también la Asociación con 
un Consejo de Patronato, en que figu-
ran don Joaquín Sánchez de Toca, don 
Constantino Rodríguez, el duque de 
San Pedro de Galatino y don Fran-
cisco Ruano, personas que, por^ su 
sran cultura y acendrado cariño á la 
idea del turismo, han prestado y han 
de prestar muy buenos servicios á los 
fines de la Asociación." 
Catorce pasajeros que tomaron si-
tio á bordo del dirigible Schueftc. Lanz, 
efectuando éste su primer viaje, pa-
saron hace días un gran susto. 
E l profesor Schuette, inventor del 
dirigible, lo pilotaba. 
E l globo había llegado á una altu-
ra de cien á ciento cincuenta metros 
cuando el timón de profundidad dejó 
de funcionar. E l dirigible cabeceó y 
descendió con mucha rapidez hacia 
tierra. 
E l choque fué tan violento que la 
delantera del globo se hundió profun-
damente en el suelo, lo mismo que la 
barquilla anterior. 
Los seis pasajeros que iban en la 
misma y también el profesor Schuette 
y un mecánico, fueron proyectados ru-
damente contra el suelo, saliendo las-
timado gravemente el mecárT 
Aligerado el globo de la* 
¡somas, volvió á elevarse rán?18 
y más y más á medida que í 
to de agua que servía de w ! * 
ciaba. re t 
A l globo sin dirección 10 
el viento hacia el otro la(Io 
donde aterrizo sin nuevo ac-oía ^ 
;?ibl¿ 
E l Schutílr-Lam es un di • 
nuevo modelo. Su carcasse 
cha de madera. eompletainem a^ y 
y sus dimensiones eran las mis ^ 
las de los Zeppelin 
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¿CUAL es la fábrica de cigarros preferida por los buenos fumadores?. . 
/ C U A L es la fábrica de tabacos que rivaliza coom la mejor por su elaboración y clase de tabaco que usa?. . . 
E N camisería y novedades ¿cuál es la casa mejor surtida y que vende más barato? 
¿CUAL es la casa que vende las últimas novedades en ropa blaca y equipos para novia?. . . ,. 
¿ QUE sastrería es la preferida por su buen surtido y elegante corte ? 
¿CUAL es la máquina de coser preferida por el piíblico como la más cómoda y duráde ra? 
¿ CUAL es la marca de corsés preferida por las damas y qué casa los vende más baratos ?. . , 
E N telas para vestidos de señora ¿qué casa presenta el mejor surtido y vende más económico? 
E N vajillas y cristalería ¿cuál es la casa preferida por el público? 
• ( T A L es la fábrica que hace los mejores perfumes, esencias y jabones finos? 
¿QUE casa en confecciones para señoras presenta las mejores novedades? 
¿CUAL es la casa que presenta los últimos motíelos en sombreros para señoras? 
¿CUAL es el almacén de paños que tiene las telas mejores y de más gusto parar trajes de caballeros? 
¿ CUAL es la mejor mueblería en la Habana ? 
¿CUAL es la mejor marca de relojes y cuáles los más fijos? ' 
¿CUAL es la marca de vino para mesa preferida por el público? ' . 
•QUE marca de automóviles es la preferida por los distinguidos sportsmans? 
E N bicicletas ¿cuál es la marca más resistente y más barata? 
iQU'JS café es el preferido por el público por su buen servicio y calidad inmejorable en sus art ículos?. . . . 
QUPJ hotel presenta en la Habana el mejor confort y elegancia y es el preferido por los touristas? 
ÉN dulces y pasteles ¿qué casa es la preferida por las familias? 
¿QUE joyería presenta el surtido más completo, elegante y de mejor gusto? 
¿QUE casa es la más importante en Peletería y vende más económico? 
/ .CUAL es la marca de calzado mejor construida, más elegante y más barata? 
E N ropa hecha para caballeros ¿cuál es la casa más importante y preferida por Liborio? 
/QUE casa en víveres finos presenta mayor surtido y vende más barato? 
¿QUE fotografía presenta los mejores trabajos artísticos y es la preferida por el público? 
/ Q U E mosáicos son los preferidos por su duración y buen gusto?. . . . 
E N artículos sanitarios ¿cuál es la casa más importante y preferida? 
/ C U Á L es la casa mepor surtida en juguetes y artículos para regalos á los niños? 
E N lentes, gafas y óptica ?cuál es la casa preferida?. 
/ CUAL es la marca de cerveza preferida por las personas de buen gusto? 
¿CUAL es la mejor marca de luz brillante? : 
¿CUAL es la mejor marca de gasolina? 
¿CUAL es la marca de cognac preferida? 
E N aguas de mesa ¿cuál es la mejor por sus condiciones curativas y pureza? 
¿CUAL es la sombrerería, para caballeros, más surtida y preferida por las personas elegantes? 
EN aparatos fotográficos y artículos para fotografías ¿cuál es la casa más acreditada? , 
¿CUAL es la casa que vende los mejores fonógrafos y más surtida en discos y accesorios?. 
E N pianos, óiganos y armóniums ¿cual es la casa más surtida y de mejor repertorio? 
¿ ( T A L es el licor más buscado por las señoras porque alivia sus dolores? 
j G U A L es la mejor marca de leche condensada y que prefiere el público? 
¿CUAL es la casa mejor surtida en ferretería y que más barato vende? . 
¿QUE fábrica de chocolate es la preferida por lo inmejorable de sus artículos? 
¿ D O N D E se vende el mejor café tostado y molido? 
; ( T A L es la mejor marca de bombonas y pastillas? , 
¿CUAL es la lechería que entrega la leche más pura? 
¿CUAL es la panadería que fabrica el mejor pan y la fine prefieren las familias? 
¿CUAL es la casa (pie presenta mejor surtido en pelíc.nlas y accesorios para cinematógrafos? 
¿CUAL es el cine por excelencia y el elegido por la sociedad habanera? 
4CUALES son las mejores cajas fuertes de seguridad y contra incendios pa^a caudales? 
¿ C U A L E S son las mejores cajas contadoras y de más garantías para el comercio? 
¿CUAL es el carbón más duradero y más limpio? 
¿ ( 'UAL es la compañía de vapores que da más garant ías para viajes y carera para la Kepública? 
¿CUAL es la compañía dé vapores t rasa t lán t icos eme proporciona más confort y seguridad á los que viajan?. 
¿QUE marca de cuellos y puños es la que pide el público en las camiserías? i 
¿ E N qué banco ó casa banearia colocaría usted sus fondos con las mejores ventajas y mayores seguridad] 
¿CUAL es la casa que presenta mejor surtido para los Sport en general? 
¿CUAL es la marca de Champagne preferida? 
¿CUAL es La compañía de seguros de vida que tiene sus pólizas más liberales y que más garantiza los interés» 
de sus clientes? 
¿CUAL es la compañía de seguros contra incendios donde más garantizadas quedan los intereses de sus clien 
tes? , 
¿CUAL es la mejor .peinadora y la preferida por las damas elegantes?., s 
¿CUAL es el j a rd ín preferido por la sociedad elegante? ^ 
¿CUAL es la mejor fábrica de papel? 
¿CUAL es la casa mejor surtida en efectos eléctricos y la preferida por su baratura? 
¿CUAL es la mejor imprenta por la elegancia y rapidez en sus trabajos? 
¿ CUAL es el almacén de ferretería mis surtido en toda clase de maquinaria ? 
¿CUAL es la máquina de escribir preferida por el comercio? 
¿CUAL es la casa de cambio que hace transacciones á tipo más conveniente? 
¿ E N qué librería encuentra usted las obras de los mejores autores y es más econoriiica? t 
¿CUAL es el refresco por excelencia? 
¿CUAL es el mejor específico para el catarro? . . . ' 
¿ CUAL es la sedería mejor surtida y que prefieren lás damas ?. . . 
¿CUAL es la t intorería que mejor trabaja? 
E N qué garage encuentra usted mejores y más baratos automóviles de al ¡uiler? .' J 
¿CUAL es la casa que presenta los mejores coches para paseo, matrimonio v entierros?. 
¿CUAL es la funeraria que presta mejor servicio en cajas y carros mortuorios? , 
¿CUAL es la marca de chorizos y morsillas preferida? 
¿ CUAL es la mejor marca de sidra ? 
¿ CLTAL es la mejor fábrica de sombreros para caballeros ? 
¿CUAL es la casa de modas de más cr'ditO y preferida por las señoras elegintes? 
¿CUAL es la droguería más acreditada por la buena calidad de sus artícul s y sn baratura? 
¿QUE botica prefiere usted por buena calidad de sus medicinas y eficacia en sus servicios? 
¿ E N qué ta labar ter ía encuentra usted el mejor surtido y más económico ? 
¿ D E qué fábrica prefiere los fósforos por que no se descomponen? 
¿QUE casa fabrica los más elegantes y mejores abanicos? 
E N abonos químicos y minerales ¿qué marca es ia mejor? 
¿CUAL es la fábrica de camas que presenta mejor surtido conforme á los adelantos modernos? 
¿CUAL es el refrigerador preferido p^r sus inmejorables artículos? 
¿CUAL es la mejor fábrica de licores? 
¿CUAL es el depósito de aves y huevas preferido por la buena clase de sus a^tícltíos y baratura? 
¿ D O N D E compraría usted sus baúles, maletas y artículos de viaje más baratas? ' 
¿CUAL es la bodega más concurrida por su inmenso surtido y baratura? 
¿CUAL es la mejor relojería y plateria? 
¿CUAL es la colecturía que da más premios y preferida por el público? • 
¿CUAL es la compañía de fianzas qun da más facilidades á sus clientes? 
¿CUAL es la fábrica de cortinas y tollos preferida por su trabajo y buen material? 
¿CUAL es la casa que presenta mejor surtido y más elesrante en cuadros. es^oirs y pinturas? 
¿CUAL es la casa preferida por el buen surtido de efectos chinos y japoneses?. -
¿CUAL es la mejor fábrica de cajas de cartón? ; . • • 
¿ E N T R E las compañías de expresos ¿cuál prefiere usted por su buen servicio? 
¿ D E qué fábrica son los bizcochos y gaUeticas que usted prefiere por su buen sabor y elegante presentación?. . • 
¿CUAL es la marca de jabón preferida por las lavanderas? 
¿ D E qué marca son las velas preferidas por su duración y buena luz? ,, 
¿CUAL es la litografía que mejor ttnbaja y usted prefiere? 
¿CUAL es el restaurant en que mejor se come y da mejor servicio? 
¿CUAL es la compañía de seguros marítimos y tererstres que presta más garant ías y es la preferida por el co-
mercio ? 
NOTAS INTERESANTES: U—Cada lector puede mandar el nombre ó título que tenga por conveniente, siempre que utilice los puntos de cada pregunta para cuyo efecto queda abierta al público la venta del periódico 
en las oficinas de este Diario. 2a—Para las casas que resulten premiadas por mayoría de Boletines se les dará Diplomas de Honor. 3a—Enfre las personas que remitan el Boletín igual á la solución quest 
obtenga el día del Jurado se sorteará un premio de $ 100-00 y tres de $50-00, $20-00 y $ÍO-00 respectivamente, para las soluciones más aproximadas. 5fa—Toda casa que no obtenga una mayoría de C 0 
botos por lo menos, no se publicará su nombre. 5a—¿as respuestas se esperan hasta el día VEINTE de Mayo fecha en que se cierra el Concurso.—roda correspondencia al Director del Concurso, Apartado 
HABANA, ABRIL 22 DE 1912. 
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De venta en casa de Solióse 
Obispo núrn. 52. 
; i-orí 
yor n u ó n : <-} dñstianjsmp culero es 
woé ilusión de céñténár^s de millones 
(!<• Iiomluvs. porque se rne ía^reeía el 
catoUcismo no tomo el objeto de ini Eé, 
sino romo ]» perfección cierta del cria-
tianismo, su máximo de energ$A, su má-
ximo en la familiaridad divina, su co-. 
ronamiento y su flor. 
—Í.HJI rezado usted para que Dios 
le ayude? 
I.Vginaldo respondió después J e un 
momento de duda: 
~ pero no tengo la creencia de; 
usted. Dios no me ha eontestado. He i 
destruido la fé que tenía, y la otra no 1 
la tengo tampoco. Xo puedo conside-
rarme oomo perteneciente á la eomuni-
dad religiosa en q^e me he ediu-a m. v 
á la vez. si pienso en lo que acabo de 
llamar la perfección del crisíianismo, 
en vuestra fe romana, todas las inxár 
genes, todos los recelos, todas las im-
precaoiones de que estuve penetrado, 
surgBD y ivnaren. Y—le ruego qué 
mr dispense si le digo esta, pero nece-
sito <pie conozca el estado de mi espíri-
tu—me pregunto si la señal de la Cruz 
no es ia señal le la Bestia; pienso en 
la Babiiooia córrcmrpida; veo alzarse 
él fontasma dé la Searlei wamari; reci-
to de memoria o] apostrofe de Jprge 
Rorrow, el dietribuior de Biblias, en 
'•ir liiira de mi juventu.l. TK( Biblc 
in Sp<mi, uando di-e; " ¡ Papa de Ro-
ma I Creo que soy tan malo eomo .siem-
pre lo fuisteis; pero ya no os queda 
poder. ¡Osláis paralítveo. y la maza se 
os ba "degenerado en róttleta." Y me 
horrorizo, me espantó, ai pensar que 
acaso tas hombrea bao .soportado tanto 
sufrimiento, sostenido guerras, desa-
fiado rencores, aceptado humiliaeiones, 
obedecido, amado, elevado los ojos al 
cielo, pnr una ilusión mairnífiea y va-
na. . . Perdone usted mi lenErnaje... 
Los labios serins. 1 > labios que ya 
se babían movido por lo bajo, dijeron 
seneillamente: 
—Yo rogaré por usted. 
(El no se ocupaba de ella, sino 'de sí 
mismo. E l la ocupaba el puesto de To-
más Winnie. y su eualidad de mujer, 
su juventud, su encanto no cambiaban 
ni el curso de los pensamientos de aquel 
hombre turbado por una inquietud su-
perior, ni su lógica, ni su expresión 
tíspera. Con todo, alguna sensibilidad 
profunda se conmovió en él—sensibi-
lidad religiosa asimismo—cuando Ma-
ría Limerel hubo dicho: ' • R o g a r é " y 
réspondió, con la mirada llena todavía 
de sus pensamientos desolados: 
—Se lo agrades?o mucho: sí. mucho. 
Y ahora que sabe usted que no formo 
y a parfe -de la Iglesia de mi padre, ni 
de uinguná otra hrle-i.i. déme conse-
jo. Suponga que e>ia ftoclie, 3 nmüa-
na. lo misiilQ la. mi padre me pile que 
aliraic con una palabra ó can nn ade-
: man que aún estoy ligado á aquella 
i Iglesia : /, qué debo hacer? ¿Qué será 
i jo leal i 
Ksi^eró, npfrt:índose alero para ver 
mejor el pí ríil recogido de la inucha-
ebá -oue iba á juzga)- y \bs labio- que 
iban á dictar una sentencia. Se abrie-
ron, para decir: 
—¿Por jué no se ha de al)stener. si 
su conciencia le ha dictado ya esa solu-
ción ovia m a ñ a n a t 
—Eso sería romper definitivamente 
con mi padre. No se hará cargo, no 
i perdonará mi insuborlinación. 
—Su libertad. 
—Sí. mi libertad. Pero á él le pare-
cerá cégaeib, ingratitud. Y yo n i si-
quiera tendré la alegría de haber sa-
crificado un bien como el afecto de mi 
padre á una verdad de la que estuvie-
ra convencido. Seré aquel que dice: 
" N o Teo la verxiad en «donde vosotros 
creéis verla, y no la veo en otra parte." 
¿ Xo es dura esa actitud que nada posi-
tivo me ordena ? 
—Está usted, ante todo, obligado á 
no mentir. 
—Cierto es. 
—Yo lo haría como se lo he dicho. 
Reginaldo callo un momento, y dijo 
lentamente: 
—Lo haré. 
Permaneció algótri tiempo con la mi-
FSdé lija en tierra, y luego se disten-
dió su faz, por orden de una voluntad 
que había iveuperailo su atrevimiento. 
Roiir'cddo se levantó, y su ivoz sonó 
bajo los árboles: 
—Llegársenos larde al té. y le ruego 
que pe dií pense Volvamos pronto. 
MJssés Hunter Brice tenían tanto de-
seo de conocerla.. . Me van á guardar 
rencor. Me abrumarán. Y una de 
ellas debe ser persona vengativa:.miss 
Yioleía parece un hada.. . 
— I De veras ? 
—d'n hada envuelta en una nube de 
tules tornasolados. Ya verá u s t e l . . . 
Por la avenida bajo los domos azules 
de las encinas, los dos jóvenes torna-
ban al castillo. Trataban de olvidar, 
volviendo á la conversación del mundo, 
las palabras tan íntimas, tan nobles 
que acababan de cambiar, el asunto 
emocionante del que aún no podía des-
prenderse su espíritu. Andaban rápi-
dos; exageraban la admiración que les 
producía la puerta de sol; intentaban 
reírse, y todas aquellas palabra > vanas, 
y aquellos ademanas, y aquellas esela; 
maciones inútiles, todo aquello quena 
decir: ''Desde ahora somos extraños 
otra vez." Y, sin embargo, no podían 
serlo ya del todo el uno para el otro. 
A nadie sorpn-n lió la ausencia pro-
longada de María Liu;e:vi. Hubo al-
gunas preten-innes. porque los juga-
dores de golf babiau vuelto. Se,había 
servido té. y los criados quitaban y 
colocaban arrimándrdas á la pared las 
mesitas cargadas aun de buttered 
tno.tts, de muffins, de sandwiches, de 
todos los tea-calces, de odrvi, de choco-
late, de vino de madera, dé hke^ry. 
Empezaron á hablar, pero la conyi 
sacien se interrumpió en seguida por 
la entrada del dueño de la casa y de 
pregun tó : 
—¿ Acaso sir Jorge se ha atrevido á 
sostener fu antigná paradoja de que el 
p:ás de Kont e.s favorable á la caza de! 
i zorro ? 
— X o ; me voy haciendo viejo y me 
cuido. 
—Seguro estoy, por lo menos, de que 
j le ha presentado itóted sus perros co-
mo superiores á las mejores jaurías de! 
: Kent y del Sassesx, á la East Kent. á 
la Tiekham, á la jaur ía famosa de lord 
Leconfield, Sí, i verdad ? ¿ Ha conven-
i cádo usted á nuestro amigo T 
— i A él? Todo lo entiende y nadaW 
gusta. 
—¿ Excepto los libros? 
—¡ Les .suyos! 
La 
enronquecida por . 
y el porto, redan aún, bondadosa. 
. \á discreta, cuando los ^uer 
labios de crador de Fred Lana, r V 
—; î cs suyos i 
La voz del viejo geutleman farfn^ 












— X i siauicra. X i me releo, poi" 
mor de en ouírarme ilegible. Kl P1 
Sarniento no es más ••-itm un u10'1.1'̂ !̂ 
reeubierto por el momento siguí W 
sepulcros superpuestos, ^ aifl 
amigo mío. que ci nsi h'ro á urn^' ' 
ebo menos importante que la ^ V,'^-. 
un paste! pa;a el té qu • lady ^ 1 ^ 
nolds me proporcionase el p!acer 
enseñarme. ,x. 
Mi .n í ras hablaba, el célebre 
sor de la Universidad de Lon-'rtV> ^ 
inclinaba y entornaba los oj~s. P ^ . ^ 
cabeza magnífica nunca se n i o - ^ f H 
enteramente .«egún lo que LÍejKn¿ 
siempre algún rastro de su faz. 
rada.' los labios., las arruga 1? . tft 
te, rebelaban un pensamiento dis - I 
una reserva, una coníradíción, un» . ̂  j 
diferencia, un desprecio. Daba [\¿et 
presión, al que le veía, de ^ r t a 
rauv grande y mal conocido. ^ . P 













DIARIO DE L A M A R I N A — i r - l Á n 
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de la tarde.—Abril 25 dp 1912. 
f | ferrocarril 
de Caibarién á Nueviías 
)S ruega la publicación de la si- | 
S' fe exp̂ î i011 pr ŝeuta^a á las ¡ 
?llÍeD as legiálativas acerca del proyeo-
^Yerrocarril de Caibarién á Xuevi-
^ ^ i congreso de la República: 
üsber, Administrador de The Cu-
Harry . K'aiiv/ayS Limited, á nombre 
^ P r e s e n t a c i ó n de la misma, dice: 
j en r nmniiendo instrucciones de la Di-
Qiie c" ia Compañía viene á pedir al 
i*ctiva nue al votarse el aumento de 
CozZveS°nción para la construcción de la 
1» 5Û  proyectada de Fernández, Tri-
ví» fe^rpiacetas del Sur, se tenga en cuen-
nidad a r ^Qpjpafiía está dispuesta á 
ti <lue. diCha línea én las siguientes 
^ndici0^J^La subvención será de doce 
prÍII1<fns por kilómetro, pagadera á me-
vil pe e vayan abriéndose al servicio pú-
dida Tne construidos. 
1)lic0 nda.—La construcción se ajustará á 
S escripciones de las Leyes vigentes 
las P ferrocarriles. 
* -Ua. —La. construcción comenzará de 
Terífls hacia Trinidad para poder ir tras-
? do los materiales, etc., por la misma 
m©dida que se construya. 
Ü^rta—El Gobierno traspasará gratui-
C j á esta Compañía el dominio del 
^ de ferrocarril ya construido de Ca-
LTIM06 Fernández, una vez que se haya 
$ie\ ai servicio público toda la línea •bien-0 *" ,„ KrAncionada. 
811 ta—La Compañía Implantará las 
Ûin tarifas en la nueva línea que las 
113 gen en general para las demás líneas 
'ue í'ienen actualmente en las Villas y re-
«uf k al Estado un treinta y tres por cien-
rte las tarifas de viajeros por el trans-
0Jt de los empleados del Estado que 
]0itn para asuntos del servicio y por el 
las Fuerzas Armadas de la República. 
Asimismo rehará un cincuenta por cien-
to por el transporte de material de gue-
^exW—La Ley del Congreeo al igual 
Be hiio en la de trece de Junio de 
íJil aue estableció determinadas conce-
ones á The Cienfuegos, Palmira & Cru-
* Electric Railways and Power Corapany 
ípterminará que á The Cuban Central Rail-
^ys ee le concede la construcción de la 
línea de que se trata. 
Esta Compañía entiende que en muchos 
años no podrán obtenerse productos de 
u línea que se proyecta suficientes para 
cubrir el interés del capital invertido, ni 
aun cuando el Estado conceda una sub-
vención de doce mil pesos por kilómetro, 
va Que dicha construcción y el equipo co-
r̂eEpondiente de material rodante, etc., y 
]ag estaciones, representarán una Inver-
sión que no será inferior á treinta mil 
pesos por kilómetro. 
Eso no obstante^ en atención á que es-
ta Compañía ya ha llevado, ó está lle-
vando sus paralelas á todas las principar 
les comarcas de las Villas, á su propósi-
to de favorecer el desarrollo de la de 
Trinidad y á más al interés de secundar 
al Congreso de Cuba en sus deseos de 
desarrollar el fomento de las comarcas 
que carecen de vías de comunicación, no 
vacilamos en hacer constar lo que que-
da consignado, siguiera para que se se-
pa que hay una Compañía de las prin-
cipales y más antiguas de Cuba, dispues-
ta á construir la línea de que se trata 
en las condiciones señaladas, cuando has-
ta ahora se ha creído que ninguna lo In-
trataría. 
POR TANTO: 
Al Congreso Suplico: que se sirva te-
ner en cuenta lo consignado en esta ex-
posición. 
The Cuban Central Railways, Ltd. 
(f.) Harry Usher, 
Administrador general. 
Consulado de España . 
Relación de individuos cuyo parade-
ro se desea conocer para comunicarles 
asuntos de interés: 
Rafael López Oarcía. 
Guillermo López Estrellas. 
Juan Manuel Diegnez Basena. 
José María Alonso Entrialgo. 
Ramón Estevan Gaytor. 
ripiano Serna Maestro. 
Gerardo Pomar San Pedro. 
Antonio Estévez de Aguilar. 
Situación horripilante 
Los relatos que llegan á nosotros 
Procedentes de Méjico, no pueden ser 
m horripilantes por los desmanes y 
•«"opellos que los bandidos cometen 
&Provechando las dificultades políti-
^ que sostienen en aquella RepnbJi-
^ la situación convulsiva que todos 
^Ploramos. 
e« qne allí son muv pocos los que 
"enen el reloj ideal de'la casa de hie-
iW11 nuestra calle de obispo, reloj 
¿-spensable para regular la vida y 
„ al hombre la normalidad que le es 
besana. 
Segundo Vicepresidente: Don José Díaz 
Longo. 
Tesorero: Don Agustín Fernáode^ Ma-
rinas. > 
Vicetesorero: Don Plácido Ordóñoz. 
Secretario: Don Segundo Pérez Sierra. 
Vicesecretario: Don Marín Eapina. 
Vocales: Aurelio Cuartas. Laureano Pé-
rez, Román Faza, Francisco Espina, Cefe-
rino Rodríguez, Fenu1: ' , P Z . Robus-
tiano del Campo, Luis . , Hipólito Re-
guero, José Díaz Villave^o, Rafael Beje 
ga. Servando Rodríguez, Constantino Die-
go, Vicente del Canto, Francisco Z. Ar-
tiacho, José Abeo, Ramón González, Igna-
cio Fernández, Luciano Peón, Modesto 
Costales. 
Á los electos un cariñoso saludo y 
á los reelectos un fuerte abrazo. 
Este Club en su primera junta to-
mó un acuerdo que le honra: el de 
enviar cincuenta pesos para ayuda 
del sostenimiento de la escuela de co-
mercio establecida en Infiesto, capi-
tal de Piloña. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
E l ferrocarril de Caibarién 
E l señor Juan López Fuen te villa, 
visitó esta mañana al señor Presádea-
te de la República, demostrándole la 
conveniencia de que el Ferrocarril de 
Caibarién á Nuevitas pase por la cos-
ta Norte de la sierra de Bamburanao, 
conforme al trazado hecho por la Cu-
oan Central Railway Limited. 
E l señor Carrerá 
Esrta mañana estuvo en Palacio el 
ingeniero señor Rafael Carrerá, á 
quien se le ha ofrecido el cargo de Se-
cretario de Obras Públicas. 
Crarcía Vélez 
E l Ministro de Cuba en Madrid, se-
ñor Justo García Vélez, se entrevist; 
esta mañana con el señor Presidente 
de la República. 
E l general Reg:o 
También se entrevistó esta mañana 
con el Jefe del Estado, el general Al-
fredo Regó, quien departió sobre po-
líticax 
ñaría hasta la terminación de esia 
etapa presidencial. 
Hablando del señor Machado dijo 
que al poco tiempo de ocupar su pues-
to en el gabinete se había captado las 
simpatías y confianza de todos sus 
compañeros, no extrañándole por tan-
to que se viese colmado de consi i ela-
ciones y respetos por los jefes y ofi-
ciales del departamento que abando-
naba, en los cuales él confiaba para 
salir airoso de la misión que le había, 
sido confiada nuevamente. 
A l acto concurrieron, entre otros, c1 
senador Berenguer. el general Miró, 
el Sr. Manuel J . Carrerá, el coroDel 
Rojas, los jefes de la policía, don Ma-
nuel Sobrado, el abogado señor haro-
na, el Director de Comunicaciones y 
todo el personal de la Secretaría, ha-
biendo sido unos y otros obsequiados 
con champagne. 
E l señor Jiménez Lanier 
También hizo hoy entrega de la 
Subsecretaría al señor Carmona, ¿1 se-
ñor Jiménez Lanier, quien se conmo-
vió al despedirse de los empleado;* y 
de la prensa. 
SDCIEDADESJSPAflOUS 
L o c u c i ó n d e d e p e n d i e n t e s 
a ^""eetiva de esta Asociación, en 
inoriltÍma 'jlmta' dió lectura á Ia me-
zado tnmestral de los trabajos reali-
dur ^0r â ^irectiva y secciones 
(j0 g11^08 tres últimos meses, sien-
Xim ^ ada ía Que se llevará el pró-
cIomi"go 28 á la junta general 
Par* aprobación. 
"neo Pfartl'r del vienes 26; 108 socios 
(re{ ?rarán dicha memoria en la Se-
sición d de eSta Asociación' ó la disP0-
(kn„ 0̂S añores asociados que la 
* Di 
EL PROGRESO DE C O L E S 
^darl ^C^Va de esta entusiasta So-
loehe i ebra Jimta Directiva en la 
*3 ho,v" en el local social (l0 
]% guiado 76 A. So disculi rán asun-
- lpS de ^rai1 in^rés y de la 
les est-'lra C1Ue los Progresistas de Co-
fculle preParando y para Ja cuai 
1111 gran entusiasmo. 
E L C L U B P1LOÑES 
frirá l0s o . nneva Directiva oue re-
^"¿es ?estlUos los simpáticos pi-
1^. ai,rante el año que cursa: 
L ^ e r ^ v i D' Rufino Blanco y Blanco. 
*Ibi^ V1cepresidente: Don Balbino 
S E C R E T A R I A DK GOBERNACION 
Renuncia aceptada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado hoy un decreto—el 
cual fué recogido y llevado á la Se-
cretaría de Gobernación por el Jefe 
de la policía municipal, señor Char-
les Aguirre—aceptando la renuncia 
presentada por el general Machado, 
de su cargo de Secretario de Gober-
nación y designando para sustituirle 
interinamente al Secretario de Esta-
do, don Manuel Sanguily. 
E n dicho decreto se liâ ce constar 
el celo, inteligencia y honradez con 
que el señor Machado desempeñó p 
cargo en que cesa. 
A l hacer entrega de su puesto el 
Secretario dimisionario, dijo, diri-
giéádosé al señor Sanguily. que ha-
cía diez y siete meses había tenido la 
honra de recibir de sus manos la Se-
cretaría de Gobernación, de la cual 
le hacía entrega nuevamente, por cu-
ya circunstancia se sentía muy hon-
rado. 
Le dijo que era un cubano ilustre, 
por quien sentía admiración, y que 
estaba seguro de que la desempeña-
ría con más celo, más patriotismo, si 
cabe, con que él la había desempe-
ñado. 
E l señor Machado dijo después que 
la buena gestión realizada durante su 
mando en aquel departamento, debía-
se, más que á sí propio, al celo, inteli-
gencia y laboriosidad del Subsecreta-
rio señor Jiménez Lanier. y la del .Te-
fe de la sección de asuntos provincia-
les y municipales, señor don Luis 
Carmona. 
Añadió después haberse visto se-
cundado en todos los momentos por 
los jefes de policía y el alcaide de la 
cárcel y por todos los jefes y oficia-
les del Departamento. 
Dijo que se retiraba de la Secreta-
ría de Gobernación satisfecho de no 
haber pedido puesto para nadie, ni 
de haber hecho política parcial, lle-
vando la satisfacción de haber aco-
gido en todos los casos con iguales 
distinciones á los amigos y á los ene-
migos políticos siempre que han lla-
mado á sus puertas, habiendo enca-
recido ese mismo criterio al Subse-
cretario y al señor Carmona. 
Aseguró que la misma línea de con-
ducta había seguido con los Munici-
pios, fuesen liberales ó conservado-
res, para los cuales había procurado 
únicamente darles facilidades para 
resolver armoniosamente las diferen-
cias surgidas. 
Manifestó también que se retiraba 
del puesto sin pena, confiado en que 
si en el horizonte se vislumbra algu-
na nube negra que pueda amenazar 
la República, el general Gómez sabrá 
retroceder, si es preciso, y disiparla, 
á fin de salvar la natria, que debe ser 
para todo buen cubano el asunto pri-
mordial. 
E l señor Machado expuso sus de-
seos de qne los partidos nolítieos con-
tinúen como hasta aquí, y terminó 
diciendo: 
"Yo deseo que el general Gómez, 
quien encontrará en raí un amigo, no 
se ofusque; pero de todos modos pue-
de tener la seguridad desque por en-
cima de todo y de todos seré un fiel 
servidor de mi patria." 
Acto seguido el señor Sanguily to-
mó posesión de su puesto, y dijo qnc 
lamentaba haber perdido un compa-
ñero tan leal, quien creyó les acompa-
S E O J i E T A E l A D E HACIENDA 
No renuncia 
Bl Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, nos ha manifestado 
que no es cierto que él se sienta dis-
gustado con las combinaciones políti-
cas que se anuncian, ni que tenga el 
propósito de renuneiar su cargo en 
esta semana, como ha publicado un pe-
riódico de la mañana. 
Yo no he venido al Gabinete—aña-
dió el señor Gutiérrez Quirós—á títu-
lo de político, sino como amigo del ge 
neral Gómez, quien repetidas veces, 
en conversación particular que hemos 
tenido, me ha expresado sil decidido 
propósito de no ir á la reelección. 
E n Matanzas 
Ayer llegó á Matanzas el Inspector 
General de los Impuestos señor Agüe-
ro, aeompañado de varios inspectores, 
con el objeto de visitar las fábricas do 
licores de aquella ciudad. 
E l señor Agüero conferenció larga-
mente con el Inspector Provincial se-
ñor Marsans. 
Del Impuesto 
E n el día de hoy se ha proeeiido 
por los inspectores señores Ernesto 
Sánchez, Luis Suárez, Domingo To-
rres y Jesús Romay, á formular de-
nuncia ante el señor Administrador 
de Rentas é Impuestos de esta Zona 
Fiscal, contra el señor Pompilio de la 
Vega, farmacéutico establecido en la 
calzada de Belascoaín número 74, por 
infracción del artículo 62 del Regla-
mento del Impuesto y la circular de 
5 de Diciembre último. 
Producción de cerveza 
L a producida en las fábricas nacio-
nales durante el mes de Marzo último 
fué de 1.847,640 litros. 
Nuevo concierto 
E n la S&cretaría de Hacienda se ha 
firmado un nuévo "concierto con los 
señores Brage y Ca., de Gnanajay, ba-
jo la base de una cuota anual de 
$4ó3.M. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez de primera 
instancia de Holguín el señor Rogelio 
Benítez y Cárdenas, actual Juez do 
primera instancia, instrucción y co-
rreccional de San Cristóbal. 
Basuras de Regla 
Al señor Jefe de Servicio de limpie-
za de calles se ha participado que el 
Inspector sanitario de Regla ha infor-
mado á la Jefatura local acerca de las 
malas condiciones en que se encuentra 
el vertedero de basuras de ese lugar y 
que no se observan las prácticas dis-
puestas con respecto á la apropiada 
cremación de esas basuras por cuyo 
•motivo el referido vertedero constitu-
ye una amenaza á la salud pública por 
lo que se le ruega disponga lo condu-
cente á fin de que se proceda á la cre-
mación diaria de las basuras pues de 
lo contrario habrá que clausurar el 
mencionado vertedero. > 
Licencia 
Se ha concedido un raes de licencia 
con sueldo por enfermedad al médico 
primero del puerto señor Féiix -Girait. 
Guardia en el Hospital 
Se ha ordenado al Inspector doctor 
Salazar pase por algunos días á hacer 
una guardia alterna en el hospital 
" L a s Animas." en sustitución del in-
terno doctor Vega Lámar. 
Consulta para tracomatosas 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Guane ee le participa que ha merecido 
la aprobación del señor Director mi 
propósito de abrir una consulta pe-
riódica en su oficina para la asisten-
cia de los que padecen de tracoma y 
carezcan de recursos para su curación. 
Almendras. 
Se cotizan . . . . 
Arroz. 
De semüla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 











Ha sido autorizado el señor Rafael 
Cert, para instalar en Lamparilla 75, 
un anuncio lumínico. 
Por el alcantarillado 
i E l Alcalde comunica al Secretario 
i de Obras Públicas, que en la casa Pa-u-, 1 
la % se observan desperfectos y grie-
tas ocasionadas po^ los trabajos del , 












De Montevideo . . . 
Isleñas 
Frijoles. 
De Méjico, negro» . . 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . ' 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Artificial . . . . -. . . 
Papas. 
E n barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
á 9.00 




k 10 cts. 
á 35 cts. 
á 35 cts. 
á 6 rs. 
á e.y* 
á 5.% 











! Compafila AnCnim» do M*-
tanzas 
Compafila Alfilerera Cnbana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
SpírltuB 
Ca. Cuban Telephon© . . . 





Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 
1 Ca. Puertos de Cuba . . 















Francisco J . Sánchez. 
O F I C I A L . 
DEPARTA MENTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Abril 28. 
Agustina Lobeira, 8 meses, Cádiz 88, 
Gastro enteritis; Dolores Crespo, 59 años, 
Concordia núm. 180, Cáncer; Felicia Pla-
ta, 76 años. Condesa 45, Cirrosis; Anas-
tasio Valdés, 41 años, 11 núm. 37, Veda-
do, Tuberculosis. 
Catalina García, 90 años, Jesús del Mon-
te 197, Senilidad; Antonio Vázquez, 50 
años, Xecrocomio, Enfermedad del cora-
zón; José Somonte, 71 años, Cuba 55, In-
suíiciencia tricúspide. 
Luis Sava, 10 años. Emergencia, Trau-
matismos: Federico Otero, 25 años, En-
fermería de la Cárcel, Tuberculosis; Fé-
lix Aranda, 77 años, Virtudes 130, Arterio 
esclerosis; Pilar Villavicencio, 34 años. 
Lagunas 17, Suicidio. 
Antonia Garay, 40 años. Picota, 62, Ar-
terio esclerosis; Rosa Brito, 89 años. Fac-
toría 18, Insuficiencia mitral; Susana Le-
mus, 72 años. Hospital 9, Arterio escle-
rosis. 
Angela Fonteciella, 42 años, Valle 15, 
Gangrena senil; Pablo Rodríguez, 60 
años, Antón Recio 65, Cáncer d§l estó-
mago; Serafín Duarte, 15 años. Hospital 
Las Animas, Tifoidea; Miguel Arnat, 44 
años, Tenerife 35, Tuberculosis. 
Recaudación ferrocarrilera 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
E n la semana que terminó el 22 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £45,440, contra 
£28,400 en la correspondiente semana de 
1911, resultando fl favor de la de este 
año un aumento de £15,040. 
L a recaudación total durante las 42 se-
manas y 2 días del actual año económico, 
asciende á £1.100,830, contra £1.028,964, 
en igual período del año anterior, resul-
tando para éste un aumento de £80,868. 
NOTA.—En la anterior relación se in-
cluyen los productos del Ferrocarril de 
Marianao, pero no los de los Almacenes 
de Regla, ni los de los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
Municipio de la (tabana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impuestos 
A V I S O 
ImpiMstf) sobre Industria, \j Comercto, 
Álmaceyie.t de Sedería y Quincall-a, 
correspondientes al 1 ' , 2.° y 3 ' t r i -
mestre y adiciones de 1911 á 1912. 
Se hace saber «á los contriHuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir á satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alfnino. á las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, situa-
das en los ha.ios de la Casa de la Ad-
ministración Municipal. Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles des-de •?! 
24 del actual al 23 del-raes venidero, 
ambos inclusive, durante las horas 
comprendidas entre 8 a ll1!» a. m. y 
1% A 3% P- m- * excepción de los 
sábados que la recaudación estará 
abierta de 8 A 11^ a. m., apercibidos 
de que si transenITÍKIO el eitrtdo plaaQ 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos 3.° y 4.° del Título 
4.° de la visrente ley de Impuestos. 
FTabnn.i 28 Üie Abril de 1012. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1503 lt-25 4d-26 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Binetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
98y8 á 98*4 
Greenbacks contra oro español. 
109% & 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
P e r i ó d i c o s 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Petición de informes 
Con motivo de un artículo publica-
do en el periódico " E l D í a " de esta ca-
pital, edición correspondiente al lunes 
22 del actual, el doctor Varona Suá-
rez se lia dirigido al señor Director de 
Beneficencia á fin de que disponga 
que por el Negociado respectivo de esa 
Dirección, se informe con toda breve-
dad acerca de los distintos particula-
res á que se refiere dicho artículo ba-
jo el título "Hecho escandaloso.—Da 
viuda de un militar español traída do 
su país para que disfrute del boato de 
que se rodean los magnates de la ac-
tual situación.—Privilegios irritantes 
en la Casa de las Viudas" y además 
que se informe de una manera deta-
llada respecto de las causas por las 
cuales fué dispuesto el que no eonti-
: miaran en al expresada casa las fami-
lias que se determinan en el mencio-
i nado artículo y si la señora Superin-
tendenta de esa Casa ha podido al-
vertir en una señora viuda el que se 
observe la vida de lujo á que se con-
trae ese artículo, pues hay el propósi-
to de aclarar debidamente este par-
ticular para conocimiento general. 
Plazos concedidos 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
con fecha de hoy se ha concedido un 
plazo de 15 dias para la clausura de 
las casas Condesa 37 y 39 y 30 días pa-
ra la de la casa Vista Hermosa 17. 
Pescado peligroso 
Se ha ordenado que sea arrojado á 
los vertederos de la Ciudad un serón 
de pescado que se halla depositado en 
el cuarto distrito del muelle general 
por encontrarse en estado de putre-
facción. 
Desagües obstruidos 
' E n reciente inspección sanitaria 
practicada en la callé de Baratillo se 
lia comprobado que uno de los desa-
gües pluviales que existen en la refe-
rida calle esquina á Obispo se encuen-
tran obstruidos.. 
E n la librería "Cervantes." de Galia.no ! 
núm. 62, se han recibido hoy las revistas 
ilustradas "Nuevo Mundo," con una her-
mosa fotografía en la portada, á cinco co-
totee, del valiente matador de toros. Idolo 
del público de Madrid, Vicente Pastor; j 
"Sol y Sombra," muy interesante: "Los 
últimos episodios de Nick Cárter;" "No-! 
vedades," de San Sebastián, y "Los Con-
temporáneos." 
También se han recibido numerosoo 
ejemplares de la preciosa novela "La se-
gunda mujer." publicada por nosotros en ; 
folletín, y que ha tenido un éxito extraer-
dinario. 
Veloso ha publicado también un nuevo 
número de su resumen bibliográfico, fo-
Uetín mensual de información de libros, 
que él reparte gratis, y en el que da cuen- 1 
ta de todas las obras últimamente recibi-
das en la Habana. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 25 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99% 99% plOV. 
Oro americano contra 
oro español 109 109% p]0 P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en plata. 
Luises á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
E l peso americano en 
plata española. . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem. idem. id 0-06 
Bl-
P r o v i s i o n e s 
Abril 25 
Precios pagados hoy por los 
' guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt $ á 12.00 
E n latas de 9 Ibs. qt. á 12.1/0 
• E n latas de 41/2 Ibs qt. á h'oO 
I Mezclado s. clase caja á 10.00 i 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Fzrrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Eieo-
trlp Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones gonerales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana . • 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
fompañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Csntral azucarero 
•'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . , 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía K'.éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway s Limited Preíe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elfec-
trlcidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . , 
Vaior PIO 
118% 116 
























E m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S 9 C Í E B A D E S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t á r í a 
A las siete y. media de Isi noche del día 
28 del mes actual, tendrá lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Junta 
General Ordinaria correspondiente al pri-
mej- trimestre del año en curso. 
Se advierte que • con arreglo al Inciso 
cuarto del articulo 11 de los Estatuto.-, 
sólo tienen derecho á concurrir á dicho 
acto, y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de antelación al co-
rriente, y que estén provistos del recibo 
de cuota de este mes. 
Según est áacordado. desde la noche del 
viernes 25. podrán los señores asociado» 
que lo deseen, recoger en esta Secretaría 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
de dar cuenta en esua sesión. 
Se recomiemla á los señores asociados, 
concurran con anticipación á la hora SP-
flalada, para no demorar el comienzo de 
la sesión. 
L,o <iue. de orden del señor Pre»|dentn 
se publica por este medio para genorai 
conocimiento. 
Habana, 22 de Abril de 1912. 
Kl Secretarlo, 
Mariano Panlasrnn. 
4592 <5t-22 ld-28 
S O C I E D A D DE A H O R R O S 
"OBREROS DE t l . M " 
SOCIEDAD A.NONIMA 
En cumplimiento de lo acordado por la 
Junta Directiva celebrada el 22 del presen-
te, se saca nuevamente á. pública subasta 
la fabricación de catorce casas, con suje-
ción á planos y pliego de condiciones, re-
formado, los que se hallan de manifiesto 
en la Secretaría de esta Sociedad. Infanta 
núm. 83. altos, de 8 á 10 a. m. y de 13 
á 2 p. m. 
E l término para las proposiciones que s» 
deseen presentar, linaliza el día 2. 
Habana, 25 de Abril de 1912. 
E l Contador, 
i José Paz. 
C 1500 lt-25 6d-26 
NUEVA EABR1CA DE HIELO 
P r o p i e t a r i a de las C e r v e c e r í a s 
IA TROPICAL Y TIVOll 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á los señores accionistas de esta Com-
pañía para que el domingo 28 del actual, A 
la una de la tarde, concurran á la C E R V E -
CERIA "TIVOLI." Calzada de Palatino, con 
objeto de celebrar la segunda parte de la 
junta anual reglamentaria. 
Habana, 23 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
J. Valenxaela. 
C 1481 6t-23 / 6d-2S 













P o r l a mit&d d e su v a l o r se 
r e m a t a n a l h a j a s de p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , e l d í a 26 d e l c o r r i e n t e 
á l a s o c h o de l a m a ñ a n a , en l a 
M I N A D E O R O 
B E R N A Z A l O 
C 1167 2t-24 2d-24 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l viernes 26 del corriente, ft la una de 
la tarde, se rematarán en la calle de San 
Ignacio núm. 18, con intervención de la 
respectiva compañía de Seguro Marítimo 
M cajas con man. u.-rnas ajos, descarga 




DIARIO D E L A M A R I N / - E d i r - i ó n de la tardo.—Abril 25 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Es el día de las Herminias 
Haré primeramente menr-ión entre 
curso á la bella viudita de Mojarrieta. 
Para c-ompletar la relación faltan 
un grupo de señoras, de la excelente y ; algunos nombres más, entre otros, Glo-
<Iistinguida dama Herminia Alonso de ria González de Barraqué, María Pa-
usa de nuestro director i rajón de Fernández, Mercedes Hamel 
0 de Aguilera y Dolores Pina de La-
Rivero. la 
muy .uerido. 
Son también los días de su adorable 
primogénita, Xena Rivero. una de las 
i n í i > fiirantadoras señoritas del mundo 
liabanero. 
Está de días una dama tan distin-
gnida como Herminia Saladrigas de 
Montoro. 
Pn grupo de Herminias. 
Herminia Riqnelme viuda de Laca-
zclt . ' , Herminia Gonsé de Alfonso, 
Hénnifiia Romañá de Duyos, Hermi-
nia Varona de Cabeza, Herminia Pas-
cual de Real. Herminia Coma>s de Díaz 
Llanes. Alaría Herminia Ruiz de Ale-
roany, Herminia Del Monte de Betan-
conrt y la espiritual é interesante Her-
minia Navarrete 
rrea. 
Señoritas en gran número. 
El fauhourg del Cerro tenía allí su 
representación en Blanquita Fernán-
dez de Castro, Margarita Zayas, Leo-
nila Fina, Cuquita Urbizu, Adriana 
Martlbez Villaurrutia, Yityú ^Martí-
nez, Conchita Ferníández de Castro, 
Caridad de la Guardia. .Micaela Martí-
nez, Angelina Pórtela, Bolita Carrillo 
y las dos bellas hermanas Mercedes é 
Irene Carrillo. 
En un palco .de platea, resplande-
ciente de belleza, gracia y simpatía, la 
gentilísima María Radelat, 
Adorable y adorada... 
Y un grupo simpático de señoritas 
Y la joven esposa del popular direc- I tan celebradas como Marina Dolz, 
tor de La Prensa. Herminia Planas de \ Margot Barrete, Nena Suárez, Regi-
(íarrido. dama tan bella como ele- | na Planas, Teresa Radelat, Seida Ca-
¡Tim[(x j brera, Victoria Bravo, Adelita Campa-
Tres ióvenes damas, ten bellas como I nería, María Teresa Gabancho, Josefi-
Herminia Olivera de Abril, Herminia ' 1 5 • ' 
Rodi-íguez de Bcroal y Herminia Mar-
tín de Radelat. 
Y ya. finalmente, la elegante y bellí-
sima Herminia Dolz de Alvarado. 
Señoritas. 
Herminia Torroella. Hermini? Díaz 
de Villegas. Herminia Plá, Herminia 
Larrea, Herminia Quevedo, Herminia 
Sánchez, Herminia Carbonell. Hermi-
nia Dirube Minina Almeida, Hermi-
nia Hernández. Herminia Vizcaya. 
Herminia Garrido y Herminia Leiva. 
¡Sea para todas este día de grande 
y completa felicidad! 
na Coronado. Teté Carbonell. María 
Hernández Guzmán, Lita Bustillo, So-
fía Onetti, María Julia Fernández, 
Panchita San Pelayo, Alicia Onetti y 
las señoritas de Díaz y de San Juan. 
Leticia de Arríha, en un palco, 
siempre tan interesante. 
! Y Carmelina Bernal, lindísima! 
El clon de la noche fué la nueva 
: obra del beneficiado, Él debut de 
ConstantiíW, que gustó extraordinaria-
mente. 
Obra muy divertida. 
* 
* * 
Una boda anoche. 
Boda de la graciosa señorita Valen-
tina Saracliaga y el simpático joven 
í Rogelio de la Morena. 
Se celebró en Monserrate. 
Allí, ante su altar mayor, hicieron 
1 Valentina y Rogelio ratificación solem-
i ne de sus juramentos de amor y de: 
! fidelidad. 
En El Louvre. 
Hállanse en este elegante hotel los 
distinguidos esposos Gloria de la To-
rre y Lorenzo Pérez, quienes han ve-
nido desde Ciego de Avila para some-
ter á la consulta de uno de nuestros 
más notables especialistas á su idola-
trado hijo, el simpático é inteligente 
Vicentico, que se encuentra algo de-
licado de salud. 
Vienen acompañados de una bellísi-
ma señorita, Amelia de la Torre, her-
mana de tan distinguida dama. 
¡Ojalá que obtengan, á satisfacción 
completa, el objeto de su viaje! 
Un cable llega de New York con la 
noticia de hallarse enfermo de cuida-
do el conocido joven Fernando Mesa. 
Esto ha motivado el viaje de su her-
mano, el señor Antonio Mesa, que sa-
lió ayer precipitadamente para aque-
lla ciudad dejando á su distinguida 
esposa la atención de sus asuntos pro-
fesionales. 
¡ Quiera el cielo que á su llegada se 




La boda de mademoúelle Ivonne Le-
brun y el joven Daniel Del Monte en 
la iglesia del Angel. 
Hora: las nueve. 
El concierto de la Academia-Esco-
bar en los salones del Ateneo. 
Noche de moda en Trotcha. 
Y la función de Payret con El de-
Jyut ñr Constantino en el cartel. 
También de moda. 
EXRIQUE PONTANTLLS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
ün gran éxito. 
Esto fué, bajo todos sus aspectos, la 
función de anoche en Payret á benefi-
cio del popidar y muy simpático Gus-
tavo Robreño. 
Bl lleno era completo. 
La. sala del elegante coliseo veíase ; Apadrinada fué la nupcial ceremo-
realzada por la presencia de familias ! nia por la señora madre de la novia, 
numerosas. 
Ha sido, en realidad, la mejor noche 
de la temporada. 
Noche de elegancia y distinción. 
Allí estaba en su grillé de siempre 
Serafina Gálvez Viuda de Saracliaga, i 
y el padre del novio, señor José de la ! 
M o r e n a y Fernández de Haro, actúan-
¿o como testigos, por parte del novio, 
el doctor Gabriel Custodio, el licen-
lá joven y elegante Marquesa de Pi- i ciado Arturo Viondi y el señor Rafael | 
tiar del Río. 
En el grillé de enfrente,'damas tan 
distinguidas como Blanquita Fernán-
dez de Soto Navarro. María Broch de 
Fernández, María Angulo y Carlotica 
Fernández de Sanguily. 
Y en otro grillé, la interesante Car-
lota Saaverio de Pemberton con María 
Ramírez de Saaverio, tan bella y tan 
graciosa. 
En palcos: 
María Martín de Dolz. Amelia Blan-
co de Fernández de Castro. Amalia 
A A ' a l a . 
Y los testigos por la novia fueron I 
los señores Manuel Rafael Angulo,! 
Teodoro Zaldo y Wenceslao Gálvez y j 
Del Monte. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de seño-
ritas entre el cual contábanse Luisita 
Angulo, Carmela Rescalvo, Leonor 
Díaz Echarte, Mireille García Moré, 
Gloria Barrió, Caridad y Nena Angu-
lo, Mina García Montes, Regina Pla-
nas, Nena y María López, Mercedes 
Zúfii-a de Alvarado, Teresa .Melgares j Barrió. Julita Viondi, María Gálvez y 
de Peral;n. Josefina Embil de Kohly, 
Blanea Alvaro viuda de Arriba, Irene 
Pintó de Carrillo. Amérira Goieouría 
de Farrés. María Galarraga de Sán-
chez. Amelia Castañer de Coronado, 
Juanita Navarro viuda de Radelat, Es-
ther Cabrera de Ortiz. Rosa BauMá de 
Hernández Guzmán, Elena Pumarada 
de Izquierdo. Étjsa Marcaida de Ca-
brera. M a r í a Bernal de Planas, Juani-
ta Ruiz de González. Serafina Herrera 
de H e r r e r a , María González de Arci-
lla y la siempre interesante María 
Ojea. 
I'n grupo de peñor̂ m jóvenes y ele-
gantes, tan distinguidas todas como 
Hortensia Senil de Morales, Herminia 
Dolz, de Alvarado, Sarita Larrea de 
García Tuñón, Emelina del Portillo de 
Aiiinido, 'Ñmidita Sanguily de Noguei-
ra, M a r í a F a b i á n de Weber, Lola So-
to Navarro de Lasa. Cuca Martínez 
Tbor de Cervantes. América Plá de Mo-
ré. Cristina Montero de Bustamante, 
¡María E s p e r a n z a Bernal de Bernal, 
Crocita G a r c í a Marqués de Tavel. An-
gelina Bernal de Bustamante., Merce-
des Snárfez le Snárez Murias, Vivita 
R o d r í g u e z de Pino y Juanilla Du-
Que^np le Cabrera. 
P i la rá , del Toro y hi ja Pilarina. 
Mrs. Mol ton, siempre tan elegante. 
En lunetas reuníanse muchas y muy 
distinguidas damas, entre otras, Luisa 
María Murias de la Guardia. Teté Vi-
Carmelina Sánchez, 
En BegateUe, la preciosa posesión 
de los distinguidos esposos María Lui-
sa Saracliaga y Héctor de Saavedra, 
han ido á pasar los simpáticos novios 





En los jardines de Trotrha celebra-
rá el jueves próximo la Sociedad de 
Caridad su proyectada fiesta benéfica. 
Está patrocinada por damas tan dis-
tinguidas como las de Le Mat. Roldan 
de Domínguez, Dufau, Talbott, Gobel! 
de Fernández, Steinhart. Barber, Mar-1 
ty de Varona Suárez, Varona de Mo-
ya, Trotcha de Crespo. Ehlers de Pan-
tín, Forerster, Solherg de Hoskinson, 
V e g a de Cerra, O'Neill, Baralt y Es-
trada. 
Y las señoritas Freixas. Galdós, Tos-
cano. Vega Flores. Crespo, Baralt, Del | 
Vfdle, Gastón, Iháñez, Meneses y 
Dairs. 
Fiesta por la tarde. 
Habrá, como principal aliciente, nu-




Leandro de la Tórnente, el simpá-
tico comandante, está ya de vuelta de 
su viaje á los Estados Unidos, donde 
fué objeto, con el mejor éxito, de una 
delicada operación quirúrgica. 
Llegó ayer, á bordo del Saratoga, el 
ECOS 
Gustavo R o b r e ñ o bien puede sentirse 
orgulloso. 
Celebraba anoche su func ión de benefi-
cio en P a y r e t . . . y se agotaron todas, ab-
solutamente todas, las localidades del am-
plio teatro. L a s a l a — v á l g a n o s el consa-
bido c l i c h é — o f r e c í a el aspecto de las 
grandes solemnidades. . . 
Y se r e p r e s e n t ó " L a guaracba," que fué 
muy aplaudida, y e f e c t u ó s e luego la re-
prisse del "Almanaque Habanero," aplau-
d i d í s i m o t a m b i é n , y e s t r e n ó s e , por ú l t i m o , 
" E l debut de Constantino," obra que, con 
su solo t í tu lo , hab ía despertado inusita-
da e s p e c t a c i ó n . 
E s t a no se v i ó defraudada, á pesar de 
q u e — s e g ú n e s p o n t á n e a y noble declara-
c i ó n de Gustavo R o b r e ñ o — é l no p r e t e n d i ó 
en modo alguno ofender al nombre del, 
mal que á muchos les pese, glorioso te-
nor . . . 
No hay, pues, ofensa, en la obra de 
anoche, para el a u t é n t i c o Cons tant ino . . . 
que siempre e s t a r á muy por encima de 
ciertas p e q u e ñ e c e s . Ni ofensa, ni ingenio 
en determinadas alusiones de la m á s can-
dorosa inocencia. 
Descartado esto, que era lo principal, 
justo s e r á reconocer que " E l debut de 
Constantino," en conjunto y en muchos 
detalles, es un g r a c i o s í s i m o s a í n e t e , de 
los de pura cepa, con un argumento muy 
original y unos personajes muy diverti-
d o s / . . " E l debut de Constantino" es, aca-
so, la mejor producc ión teatral de los 
hermanos R o b r e ñ o . 
E l públ i co a s í lo e n t e n d i ó t a m b i é n , r ién-
dola y ap laud iéndo la . 
Gustavo R o b r e ñ o e n c a r n ó al protago-
nista con arte insuperable. 
Muy gracioso, como de costumbre, el 
gran Regino López . 
Consuelo Castil lo, de l i c io sa . . . 
" E l debut de Constantino" se v o l v e r á á 
representar hoy, en la segunda tanda. 
"Almanaque habanero," en la primera. 
Y con dos obras de este c ó m i c o cali-
bre, y a tiene bastante la E m p r e s a para 
acabar ricamente su temporada. 
L a ú l t i m a func ión s e r á el lunes. 
A beneficio del públ ico . 
L a c o m p a ñ í a de Prudencia Grife l l rees-
t r e n ó anoche, en Albisu, con extraordina-
rio éx i to , la b e l l í s i m a opereta " E l viaje 
de la vida." 
Hoy, en primera tanda, " E l viaje de la 
vida." 
E n segunda, reestreno de " L a Corte de 
F a r a ó n , " con couplets de palpitante ac-
tualidad. 
Y en tercera, " E l g é n e r o alegre." 
E l s á b a d o , " E l atrevido Paco." 
Pronto, " E l trust de los Tenorios." 
Y el jueves 2 del entrante Mayo se ce-
l ebrará la gran func ión que la Gaceta 
Teatra l ofrece á su triunfadora Prudencia 
Grife l l . 
U n verdadero acontecimiento ar t í s t i co . 
De primera clase. 
• 
Jueves rosa es hoy en el a fortunadís i -
mo Teatro T u r í n . 
P a r a celebrarlo se ha combinado un se-
lecto programa, en el que figuran los de-
buts de Miss Vio la y del mono Cónsul . 
V é a s e el programa. 
A las ocho, Miss Viola, con sus ca-
qatúas , loros, gatos mejicanos, perros a r - , 
gentinos, y otros distinguidos animales. 
A las nueve, el mono Cóftsul. 
A las diez, Miss Vio la y veinticuatro < 
animales m á s . 
Y en todas las tandas, interesantes es-
trenos de n o v í s i m a s p e l í c u l a s . 
Antonio Salas sabe c ó m o se triunfa. 
L a bella Marietta debuta hoy en el Ca-
sino. 
Y con ella a l t e r n a r á la c o m p a ñ í a l ír ica 
de P i lar B e r m ú d e z y de Palomera, que 
r e p r e s e n t a r á " ¡Quién fuera l ibre!" y "Pa-
r a casa de los padres." 
Dos ingeniosas zarzuelas. 
Nano y Sampayo celebran hoy su be-
neficio en Mart í con tres entretenidas 
obras bufas: " L a s cosas de Cr i sp ín ," 
"Arr iba los cantadores" y "Un beneficio 
en Martí ." 
E n Norma s e estrena esta noche la 
magn í f i ca pe l í cu la titulada " L a Dolores." 
Se repr i sarán , a d e m á s , "Bodas de oro" 
y " L a nodriza." 
.Mañana, "Mr. Knox en la Habana." 
P a r a el p r ó x i m o martes, á las nueve, 
en el Gran Teatro del Politeama, anuncia 
un s e l e c t í s i m o concierto la eminente mez-
zo-soprano María Galán, con la coope-
r a c i ó n de la muy celebrada actriz Pru-
dencia Grifel l , de los notables cantantes 
J o s é Chaqués y G a s t ó n Poitou, del renom-
brado maestro Juan Gay, del distinguido 
pianista Ignacio Te l l er ía , y de los laurea-
dos orfeones Vasco y Asturiano. 
S e r á una muy grata fiesta a r t í s t i c a . 
• 
Pronto, en Payret , el " S u e ñ o negro," 
que Santos y Artigas acaban de adquirir 
en Mi lán . 
L a obra m á s interesante d© la moderna 
c i n e m a t o g r a f í a . . 
U n alarde insuperable. 
• 
Recibo la siguiente carta: 
"Sr . Cr is tóbal de la Habana. 
S e ñ o r : 
Ruego á usted se digne publicar que en 
la T e s o r e r í a del Asilo " H u é r f a n o s de la 
Patr ia" ha entregado un oficial de la Se-
c r e t a r í a del "Centro E u s k a r o " un check 
por valor de $402-29 cts. plata e s p a ñ o l a , 
correspondiente á la tercera parte del 
producto l íquido de la f u n c i ó n efectuada 
en el teatro Payret el día 29 del pasado 
Marzo, con la c o o p e r a c i ó n del tenor es-
p a ñ o l Florencio Constantino, y á benefi-
cio del Asilo " H u é r f a n o s de la Patr ia ," del 
Orfeón del "Centro E u s k a r o " y de la "So-
ciedad de Beneficencia Vasco-Navarra." 
E n nombre de las s e ñ o r a s de la Direc-
t iva y de los n i ñ o s , le suplico haga ex-
tensivo nuestro agradecimiento y darle 
las gracias por el beneficio proporcionado 
al Asilo. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, queda de us-
ted atentamente, 
Mercedes G. de Morán, 
Tesorera." 
( risteta Goñi, l a genial violinista, nos 
b r i n d a r á m a ñ a n a , en el Nacional, su se-
gundo concierto, que patrocinan las m á s 
distinguidas damas habaneras. 
• 
Telegrama de Cienfuegos. 
"Cristóbal de la Habana. 
L a leona Grilby, uno de los m á s fieros 
animales de mi c o l e c c i ó n , d ió anoche á 
luz dos hermosos c a c h o r r o s . . . durante la 
Cunción que d á b a m o s en nuestro Circo Co-
lumbia. 
A uno de los cachorros le daremos el 
nombre de Cuba. 
L a madre y los r e c i é n nacidos, s in no-
vedad.—Adgie Castillo." 
Se aproxima el debut de la gran com-
p a ñ í a vienesa de opere tas . . . 
E l p r ó x i m o d ía 10 y en Payret . 
Con " E l vampiro." 
C. de la H . 
* * * 
PARA H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"Almanaque habanero." " E l de-
but de Constantino." 
Alb i su .—"El viaje de la vida." " L a cor-
te de F a r a ó n . " " E l g é n e r o alegre." 
Tur ín .—Cine y circo. 
Cas ino .—"¡Quién fuera Ubre!" " P a r a 
casa de los padres." L a bella Marietta. 
Mart í .—"Las cosas de Crisp ín ." "Arr i -
ba los cantadores." "Un beneficio en 
Martí ." 




l l a u m i t i a , Rosita Ahiija de Gálvez, 
Josefina Fernández Blanco de Aven-i simpático amigo, 
d a ñ o y la bellísima Nena Pelayo de Mi saludo de bienvenida 
M a c h a d o . 
No olvidan' entre aquel nutrido con- \ . * * 
S O M B R E R O S 
R O P A B L A N C A 
C u a n d o p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a v e s t i r e l e -
g a n t e s e e n c u e n t r a s i e m p r e e n l a g r a n t i e n d a 
LE PRMEMPS 
d o n d e A C T U A L M E N T E s e e s t á n r e c i b i e n d o 
l a s U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O . 
D E L A R U R A L 
C A P T U R A 
E l sargento Ortega, desde Alquízar , par-
ticipa que en el día de ayer, á las siete 
de la m a ñ a n a , detuvo en l a finca "Bar-
net," á T o m á s Amaro Cruz, encubridor 
del asesinato de Rogelio G . E l i a s ; po-
n i é n d o l o á d i s p o s i c i ó n del Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n . . . 
I N C E N D I O 
E l cabo Linares , desde S á b a l o (P inar 
del R í o ) , comunica que en la noche del 
d í a de ayer, á las dos a. m., fué incen-
diada y destruida totalmente la casa de 
tabla y tejas, vivienda y propiedad del 
antiguo vecino de aquella localidad J o s é 
Juan de la Cruz, la que, s e g ú n rumores, 
taba asegurada en mil pesos en l a com-
p a ñ í a de Segundos " L a U n i ó n , P a r í s . " 
No ocurrieron desgracias personales. 
E l juzgado conoce del hecho. 
H 
I N T E R E S A A L A S D A M A S 
0 E S P O S I B L E C O R T A R U N T R A J E E L E G A N T E S I N H A C E R U S O D E L O S P A T R O N E S 
M A C C A L L . " A S I LO A F I R M A N L O S M I L L A R E S D E D A M A S Q U E L O S P R E F I E R E N . 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S Y P A T R O N E S : 
" E L E N C R N T O " S o l í s , H n o . y C a . 
OALIñNO Y SAN RAFAEL TELEFONO A-T22Í 
LOS SUCESOS 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
Anoche fué conducido ante el s e ñ o r 
juez de guardia, el blanco J o s é F e r n á n -
dez F e r n á n d e z , por acusarlo el d u e ñ o de 
la s a s t r e r í a " L a V i l l a de A v i l é s , " calzada 
del P r í n c i p e Alfonso n ú m . 165, Wenceslao 
Huerta, de que al sacar su baúl del esta-
blecimiento y practicarle un registro en 
el mismo, ante el vigilante n ú m . 54, por 
sospechas de que se l levara algo que no 
fuera de su pertenencia, se le ocuparon 
varios cortes de casimir, 4 cortes de cha-
lecos, 7 calzoncillos y otras prendas, va-
luado todo ello en $135. 
E l F e r n á n d e z , que i n g r e s ó en el V ivac , 
m a n i f e s t ó ignorar quién le pusiera lo ocu-
pado, dentro de su baúl. 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
A la una de la madrugada de hoy, se ' 
p r e s e n t ó en la Pr imera e s t a c i ó n de poli-
cía Angela Calvello Preice, vecina de T a -
cón n ú m . 2, manifestando que desde las 
seis de la tarde de ayer falta de su do-
micilio su menor hijo Fernando Calvel la , , 
de 7 a ñ o s , el cual t e n í a por. costumbre 
ponerse á jugar con otros menores en la 
Cortina de V a l d é s . 
L a s e ñ o r a Colvallos teme que su hijo 
haya ca ído al agua, pereciendo ahogado. 
De este hecho se dió cuenta a l s e ñ o r j 
juez de guardia, 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n la casa en c o n s t r u c c i ó n Calzada de 
J e s ú s del Monte esquina á San Mariano, 
tuvo la desgracia que le cayese un ladrl- ; 
lio encima de la cabeza, el obrero J o s é ] 
Juncal Pas, vecino de Arroyo Naranjo, 
c a u s á n d o l e una herida contusa en la re-
g ión occipito frontal, y una c o n t u s i ó n de 
segundo grado en la reg ión escapular de-
recha, que le or ig inó f e n ó m e n o s de con-
m o c i ó n cerebral de p r o n ó s t i c o grave. 
E l lesionado pasó á su domicilio, y el 
hecho aparece casual. 
U N A B O F E T A D A 
E s t a madrugada fué asist ida en el cen-
tro de socorros del Pr imer distrito, la 
blanca Dolores H e r n á n d e z García , vecina 
de Egido n ú m . 89, de una hiperhemia en 
la meji l la izquierda, de p r o n ó s t i c o leve. 
Dice la H e r n á n d e z , que al l lamarle la 
a t e n c i ó n al blanco Eduardo Vigueira Lo-
bato, vecino de P r í n c i p e Alfonso n ú m . 69, 
para que no molestara á un pobre ancia-
no, dicho individuo la m a l t r a t ó de obra, 
p e g á n d o l e una bofetada. 
Detenido Vigueira, r e s u l t ó estar ebrio, 
s e g ú n cert i f i cac ión méd ica , por cuyo mo-
tivo se le r e m i t i ó a l Vivac . 
R E Y E R T A E N T R E D E P E N D I E N T E S 
E n el ca fé "Central" sostuvieron en la 
m a ñ a n a de ayer, el dependiente J o s é Ló-
pez López , y otro individuo nombrado 
Eduardo, dependiente t a m b i é n de dicho es-
tablecimiento, una .reyerta. 
E s t e ú l t i m o le p e g ó con un palo al Ló-
pez, c a u s á n d o l e una herida incisa, que le 
s e c c i o n ó el pabe l lón de la oreja derecha 
y fractura de la extremidad inferior del 
radio, de p r o n ó s t i c o grave. 
E l agresor logró fugarse, y el lesionado 
i n g r e s ó en el sanatorio "Covadonga." 
P R E N D A S R E C U P E R A D A S 
L o s vigilantes de la s e c c i ó n de Exper-
tos de la po l ic ía Nacional, J . Ramos y 
F . Suárez , practicando investigaciones con 
el fin de averiguar qu ién fuera el autor 
del hurto de un estuche conteniendo 35 
pares de pendientes de oro y piedras 
blancas, valuados en $350 oro americano, 
lograron saber que lo era el blanco J o s é 
V i z c a í n o Torres , al que detuvieron en su 
domicilio, calle 17 entre M y N , en el 
Vedado. 
Se le o c u p ó en su baúl un estuche ta-
m a ñ o regular, forrado de seda, contenien-
do las prendas hurtadas. 
Dicho estuche le fué s u s t r a í d o de un 
tranv ía , en la calzada de B e l a s c o a í n , al 
s e ñ o r Ensebio Delgado G ó m e z , vecino de 
Mani la n ú m . 7, el d ía 26 de Febrero úl-
timo. 
E N E L P R E S I D I O 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n Se-
gunda, licenciado Ponce, r ec ib ió ayer del 
juez de Santiago de Cuba un exhorto, so-
licitando que se constituya en el Pres i -
dio, lo que as í hizo, á fin de recibirle de-
c l a r a c i ó n al penado Rafael P é r e z y Mar-
t ínez , quien f o r m u l ó una denuncia en la 
que refiere que en abril del a ñ o 1909, en-
c o n t r á n d o s e en la carretera de San L u i s , 
en Oriente, sostuvo una r i ñ a por cues-
tiones de juego, con un tal E n r i q u e Díaz , 
quien de mala manera le g a n ó una suma 
de dinero, h a c i é n d o l e é s t e un disparo con 
un r e v ó l v e r y l e s i o n á n d o l o en l a mano 
derecha, hecho del que él no dió conoci-
miento á las autoridades. 
E N L A E N S E N A D A D E A T A R E S 
R a m ó n Sendon Santella, vecino de F á -
brica n ú m . 3, fué asistido en el hospital 
de Emergencias , de heridas contusas en 
los artejos correspondientes a l pie dere-
cho, con fractura del segundo, siendo el 
estado del paciente de p r o n ó s t i c o grave. 
L a s lesiones que presenta este indivi-
duo se las c a u s ó en los muelles que se 
e s t á n construyendo en la ensenada de 
A t a r é s , al rodar una caldera sobre unos 
rolletes y cogerse el referido pié . 
L E S I O N A D A 
L a joven Ce l ia Lavas t ida y Marrero, de 
19 a ñ o s de edad y vecina de Dragones 
n ú m . 90, fué asistida en el hospital de 
Emergencias , de una herida de c a r á c t e r 
grave en la mano derecha, la que se pro-
dujo casualmente al caerse en su domiel 
lio y r o m p é r s e l e una copa que llevaba en 
las manos. 
" T E s 
D e s v i a d o s - D i e n í e s 1 
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n anormal 
Estas, y otras muchas anonnov 
los dientes, tan frecuentes e S r H 
nos y en los jóvenes, encuerntr 03 ^ 
caz tratamiento en el ffabine¿ 
Doctor Taijoadeia 
Dentista y médico cirujano 
Con aparatos adecuados na/ ' 
caso, y con métodos onerator?, 5^ 
experimentados, aued^ 
todas las deformidad^ de lo^ 
CONSULTAS DE 8 A d % 
S a o j i p l BO esnyina á 
Por que papá no es tan bueno 
conmigo como mamá. Ayer el 
trajo de 
C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o n ú m . 5 2 
muchas Revistas de Modas, nw, 
chas Esencias, Papel de Carta, 
Cepillos de todas clases; dos 
carteras... 'qué sé yo. *Y á mí, 
ni un solo libro de cuentos, ha-
biendo allí tantos y tan bonitos.. 
C 1190 A. 1 
200 C O R T A D O R E S D E CASA 
E n l a s fincas de F . B a s c u a s . kilómetro ti 
en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a L Güines, M 
s o l i c i t a n m a c h e t e r o s . Se abonan 90 centa* 
v o s oro, por c a d a 100 a r r o b a s de caña 
3444 ,26c-26 26d-26 Mz. 
¡HAY QUE VERLOS 
Sí, s e ñ o r a , h a y que v e r los nuevos 1 
modelos de s o m b r e r o s de la estación Z 
a c t u a l , p u e s t o s á l a venta por Pllnr X 
A l v a r e z de A l o n s o en su casa de mo- i 
das " L A P A R I S I E N . " * 
V e n t a j o s a m e n t e conocidos de las da- f 
m a s e l e g a n t e s , « s o n los sombreros que X 
s a l e n de e s t a c a s a , por el gusto y $ 
e l e g a n c i a de s u c o n f e c c i ó n . T si se • 
t i ene en c u e n t a que sus precios son f 
á l a m i t a d de lo que v a l e n en Obispo Z 
6 S a n R a f a e l , nad ie c o m p r a r á , sombre- i 
ros s i n v e r a n t e s los de " L A P A R I - # 
S I E N . " ' 
Compostela nflm. 114 B. 
entre Acosta y J e s ú s María. | 
— * 0 — — — O — * * * * * * * 
C 1484 a l t . 8-23 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y CIRUJ1A 
Refugio 1 B. Consultas ds 12 * * 
Te lé fono A-3906. 
C 1168 A. 1 
D " P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e s de la <«J"* 
V e n é r e o , H i d r o c e l e . SIf i les t ra tada p<* «• 
I n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A - I S K - ^ *• 
& 3 .TPSÚS M a r t a o ü m e r o s t 4 « 
C 1147 
GONZALO G. PUMAR1Í6A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 • * 
Estudio: Prado núm. 123, prtod 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I " 
Garganta, Nariz y Oído» 
AMJNCllb VÁKiO.S 
F A B R I C A F R A N C E S A 
DE 
A 2, t0*0* 
Consult•, 
to ios aomiMB""- ^ to-
e n el H o s p i t a l M ^ f f ' u 
á las siete ae *" 
N E P T U N O N U M . 103, D E 12 
l o s d í a s excepto los d o m i n g o s 
y o p e r a c i o n e s 
nes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
m a ñ a n a . 
C 1137 A. 1 
Sombreros para Señoras 
c 1494 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Confecciones especiales en peinados 
y postizos. Adornos de cabeza, nove-
dad. Masaje y manicure. 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A-2539 W í m ^ , . 
poder s e m i n a s P ^ acierto'iCam0* ^ n0S « P " ^ " bien ,0 ^ « a " . á fin de 
A. 1 
Premiada cou Medalla de Oro en 
Amberes, 1911. 
Se sirven pedidos á provincias 
Especialidad en bisoñés para caba-
lleros calvos, y pelar y rizar niños. 
¿Queréis lucir bonito el peinado y 
conservar vuestra cabellera? 
T'sad la 
BRILLANTINA "JOSLFÍNA" 
G A L I A N O 88, HABANA 
C 1233 A . 1 
" L E P E T I T T R I A N O N " 
SAN RAFAEL 2 
Reduce sus precios como sigue: 
F o r m a s de t a g a l , de s e d a . . . . J 4.t»< 
F o r m a s de t a g a l , c o p i a s e s p e c i a -
l e s 7-0í* 
F o r m a s laeral , s e d a (dob le s ) . . . 6-00 
F o r m a s t a g a l . a l g o d ó n ( n e g r a s ) . 3-00 
F o r m a s c r i n o l ( e x t r a s u p e r i o r ) . . 3-50 
F o r m a s de c r i n , de . . . $1-50 fl. 2-00 
F o r m a s de a r r o z e x t r a fino . . . 1-60 
F o r m a s de a r r o z fino 1-20 
Se d e s c u e n t a el 10 por c i en to sobre t o d a 
f o r m a que e s t é h e c h a T 'n l ca f á b r i c a que 
rec ibe de P a r í s modelos e s p e c i a l e s de f o r -
m a s c a d a q u i n c e n a . 
C 1362 a l t . 26-11 A b . 
3310 
C a l l e Paseo . . 
T e l é f o n o F -1*"1 , . o l 
30 b a ñ o s Púb11^03;,; 31 
30 re servados . I1"0. ; 
f a m i l i a r e s |2-00. 
ton de B A < 1 
A U T O M O V I L 1> 
A D O M I C I L I O 
156 
Abler-
E l A g u i l a 
Peletería y artículos de viaje. 
te esquina á Aguila y Maloja. * 
bamos de recibir para la tempo ^ 
de verano todo lo más elegante 
calzado de señoras, caballeros 
ños. ,Ug 
Gran surtido de maletas, batu* 
sillones. 
Precios sin competencia 
C 1483 
J mi 
m m wm 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SE25.Í. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D - - V E 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
¿ Ü EBIlADüRAS. 
OoBaohu d e l l á l y d e 4 4 5 
49 HABANA 481 
C 1218 \ , j 
INYECeiOK "VENUS 
P u r a m e n t e yejrctal 
D f L D O C T O R R. D . L G R l E ^ 
E l r e m e d i o m a s r f t p í ú o y « e p u r o ^ ^ 
c o r a c i ó n de la g o n m rea. t>'enorrjf7M« 
res b l a n c a s y d e toda c l a s e ae , x " - ' ^ 0 
a n t i g u o s gue s e a n S e j r a r a n t i x a D 
•.•st;-"-hez <>ura p u s « i t \ a m - s n t e . 
' ' a en tonas as f a r m a c i a * j 
c 1183 ^ J r ^ 
c¡«l 
imprenta y E t i o r e o t l p i * . tá 
D I A R I O D E * A M A B » r ' 
i « m e n t e Rey y P ' a d * 
